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F M  f i U L I T O  í  í P O S í  D i
Toros de Anastasio Martín. El espectáculo taurino más importante hoy en España
P í l d o r a s  ^ .  T l r s g r a i i i . - ' M o m b F e  r a - g i s t r a i S o
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la reenstruación y'en consecuencia desapari 
ción de todos los'dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
1 os miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. '
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
M ’í p o t o l  M o r e !  -  B i o m b r é  r e g i s t r a  o
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetísníÓ,ídOro-ánemias,aagotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la evo­
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso;
De venía en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga;
E l  m e jo r  B A L N E A R I O  d e  E s p a ñ a ,  g m n d e s  r e f o r m a ^  co n fo ^  t  é  m c io  d e  a u to m ó v i lé s ,  p r e c io s  e c o n ó m ic o s  — A G ü í S  la s  m á s  r i c a s  e n
p a r a  m e s a . '  D e p ó s í i } M 0 L I N \  L A R I O y  n ú m e r o  2 ,  -  -  -  S E R V I C I O  A D O M I C I L I O
\a s  m e jo r e s  d e l  m i m d o ,  s i n  i g u a l
£a Fáril
a Fábrica de'>Mosáico& -Hidráulicos--más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
P a l s o  C sp tid sra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. _
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. ^
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados,. con otras imitaciones hechas ̂ o r 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
triste, conmovedora <jue pone de manifiés-1 alemanes los más bellos cuadros de sus galerías !
to la insignificancia del hombre ante el po- de pinturas. Echan a la calle a sus viejos criaO - * -f rtoo Vzü /io Iqc MCTQC nP CnPtnQ tlfH'
L a  C s íe r n a
Los q ü s  habitüalmente vivimos en estas 
tranquilas y  apacibles playas del Medite­
rráneo, no podemos formar una idea exac­
ta de lo que es la galerna, en las costas del 
Cantábrico.
¡La galerna!... . .
Cuando se oye esta palabra, que repiten 
a gritos los transeúntes, hay que meterse 
en un portal, sentarse en el suelo, correr 
al pie de un árbol y abrazarse a él. ¡Galer­
na! ¡Sálvese el que pueda!
Hay por-el mundo vientos, Ventarrones, 
sirocos, ciclones...; el aire toma mil formas 
y nombres, según las localidades, según 
los países. La galerna es un viento aparte, 
nO'Se parece a ningún otro. Viene de pron­
to, con sol o sin él, sin dar tiempo a nada. 
Barre cuanto se  encuentra por delante, 
arranca los árboles, vuelca las barracas, 
portea rorapieñdo los cristales con estrépi­
to aterrador, arroja por el suelo a jóvenes, 
viejos y niños, y  todo esto dura cinco mi­
nutos.
¿Qué viento es este que todo lo avasalla, 
que iodo lo arranca, que todo lo invade?
Viento cántabro, huracán instantáneo,- 
reflejo fiel del regional carácter. Así como 
un hombre pacífico se ve atacado de repen­
te de locura furiosa y sale de su" aposento 
hiriendo y matando, asi la galerna salta de 
repente del mar y pone terror en todos los 
ánimos. , ,
Los efectos de este terrible viento en el 
mar, son inenarrables.
Solamente los' relatos de los rudos pes­
cadores que sufren su embate y pueden, 
luego, después de haberse salvado, referir 
sus angustias, su lucha titánica con el terri­
ble elemento, pueden proporcionar una idea 
del trágico trance. -
Las víctimas, los seres que quedan para 
siempre sepultados en los abismos del mar, 
son el testimonio más elocuente y doloroso 
de lo que es ese formidable y traidor vien­
ta del mar. del Norte.
: La última catástrofe ha sido horrorosa, 
espantable.
Cerca de doscientas familias gimen hoy 
bajo el peso de la desgracia. Lloran con 
desconsuelo la muerte de seres queridos 
que en lucha horrible y  desesperada con 
¡y- olas del Cantábrico perecieron, yendo a 
-'♦‘oos a las profundidades del
der inmenso de la Naturaleza.
Es esta una desgracia nacional que ha 
conmovido los corazones y á la. que Espa­
ña entera se ha asociado; que nada hay 
comparable al trágico fin que esas gentes 
sencillas han encontrado en las costas del 
Cantábrico.
En muchas poblaciones se han iniciado 
suscripciones para socorrer a esas pobres 
familias que la fatalidad les hace vestir el 
luto dq la desgracia.
Málaga, la generosa Málaga, que se re­
clina a la orilla de un mar tranquilo, pródi­
go y plácido, que jamás ofrece esos espec­
táculos de horror y de desgracia,ha demos­
trado siempre su grandeza y sus nobles sen­
timientos cuando de rernediar desgracias se 
ha tratado, y la presenté es de una magni­
tud superior a cuanto se podía calcular.
No es posible devolver a esas pobres fa­
milias a los que constituían el pedestal de 
su sostenimiento, a los que velaban por su 
bienestar, pero ya que lo ocurrido es irre­
mediable, ya que hay que dejarlas que llo­
ren las lágrimas del infortunio, mitiguemos 
en algo su desgracia; tenemos todos los es­
pañoles el deber de acudir en socorro de 
jos hijos, las esposas y las madres de los 
pobres náufragos, quienes desde la otra 
vida agradecerán a los que aquí quedan el 
bien que realieen por aquellos por quienes 
perecieron en la lucha con la cruel galerna.
Nunca la, caridad se ha impuesto como 
en los momentos presentes; pensemos en 
los cuadros de miseria y de dolor que apa­
recerán en esos pueblos que han sido tan 
cruel y dolorosamente acotados por la fata­
lidad.
Que desde estas apacibles costas medi­
terráneas vaya algo que mitigue y alivie 
las desdichas de esos hermanos nuestros 
de las costas borrascosas cantábricas quei 
han perdido a sus seres más queridos en 
esa luctuosa catástrofe.
dos. Se borran de las listas de socios protecto­
res de las obras de beneficencia. Y cuando al­
guien les reprocha por ello, contestan con rara 
unanimidad: «Tenemos que hacer economías. 
Lloyd Georgé nos despoja de lo nuestro. Den­
tro de poco estaremos en la miseria.»
Naturalmente, nadie hace caso de tales ridi­
culas palabras. Después de lo§ presupuestos re­
volucionarios del canciller del Edrignier, los ¡ri­
cos pagan algo más que antes. Pero no aé arrui­
nan, ni mucho menos. Antes al contrario, la ge­
neral prosperidad del pueblo británico se refleja 
en sus rentas con acrecentaciones considera­
bles. No hay parados. El comercio alcanza co­
losales cifras. Trabajan todas las fábricas. Las 
líneas de tranvías, de trenes y de vapores tíe- 
nén que aumentar sus coches, sus motores y 
sus buques. Y los dividendos y el valor del sue­
lo edificado crecen como la espuma..
Si fueran lógicas esas clases conservadoras 
bendecirían al hombre audaz y práctico,al poeta 
del cálculo, al ministro soñador y hacendista 
que ha regenerado a Inglaterra y ha aplazado 
los estallidos sociales, legalizando la ascensión 
a las cumbres de la.democracia del trabajo, y 
estimulando, por medio de sabias contribucio­
nes, el libre juego de las fuerzas económicas.
Pero sólo ven lo inmediato. Miopes como to­
dos los conservadores de todos los paises—en 
España esa miopia es ceguedad,—se indignan 
por que el Estado, representante de la colectivi­
dad, se llama a la parte en la plus valía de los 
terrenos, que ganan de préeio porque genera­
ciones y generaciones de hombres laboriosos 
los hicieron' su punto de reunión y de esfuerzo 
individual y colectivo.
C R O N I C A
lelo
parar sus cut
mar, de esa gran inmeilolíl^d que con ate
tantorradora y cruel indiferencia se traga 
cae bajo su influjo y su. omnímodo poder. 
Los pescadores de Bermeo, Lequeitio, 
Elanchove y Ondarroa, cuando en días de 
calma surquen las agüas dé aquellas costas 
en busca del pescado que ha de constituir 
el bienestar de sus familias, mirarán horro­
rizados la tranquila superficie y sus pensa­
mientos se elevarán a aquellos compañeros 
que hallaron tan cruel recompensa en pre­
mio a los esfuerzos de su trabajo honrado.
¡Pobres hijos del trabajo! ¡Pobres fami­
lias que han quedado en la miseria y sumi­
das en la mayor aflicción!
Las noticias que se van sabiendo de la 
espantosa tragedia, llenan el alma de dolor 
y hacen pensar en la desgraciada suerte 
que está reservada a esos miles de criatu­
ras que a diario se dedican a esa lucha con­
tra los elementos para obtener un pedazo 
de pan, a esa lid en la que el hombre resul­
ta muchas veces impotente, y  falto de au­
x ilio^  exhausto de fuerzas, con la deses­
peración que- producé la inferioridad, ve 
que sus estuérzós soii e^érilés, qUé no hay 
... re.mediO; que la salvación se hace jmposi-
mfíCHMMDO
sir Ed-
La nota más palpitante de la actualidad 
veraniega nos la ha ofrecido la espantosa 
galerna que ba segado tantas vidas; nota
Hace pocos días murió en Inglaterra 
Ví̂ ard §asso.on,
Sir Édward SassoGii era un millDp^rjo qqp 
tuvo gran predicamento en I3 corte inglesa» 
Amigo íntimo de Eduardo VII, diputado tory 
(conservador), representaba admirablemente a 
esa aristocracia britana contra quien mantiene 
batalla tan descomunal el ministro de Hacien­
da David Lloyd Qeopgfe,
Sus herederos abrieron su testamento con 
todas las formalidades que la ley prescribe. Les 
dejaba toda su fortuna, evaluada en diez millo­
nes c|e ^nro?. No se había acordado de los po­
bres.
Pero sí se había acordado. El testamento te­
nía una cláusula que han publicado los periódi­
cos londi nenias,
Decía así:
«No lego ni un chelín a los institutos de be- 
neficenciá y caridad. Y prohíbo a mis herederos 
hagan limosnas en mi nombre. Así, protesto 
contra los demócratas, radicales y socializantes 
queccori David Lloyd George a la cabeza,.dedí- 
canse a la déniplición del capitalismo y hacen 
qué el Parlamento vote leyes tan absurdas y 
rapaces eonío la de retiros a loá viejos y sopor 
rros a los enfermos y a ló§ huelguistas forgp-
SgS,»
Esta medida póstuma np ha Impedidp que, en 
virtud de los nuevos derechos sobre las heren­
cias, les hqredercs de sir Edward paguen mi­
llón y medio de duros ¡a la Hacienda inglesa» Y 
esos siete y medio millones de pesetas engrosa­
rán los fondos destinados a abonar las pensiones 
a los ancianos y a los enfermos- y los socorros 
a las mujeres paridas y a los obreros sin traba­
jo ni pan. '
Dentro de dos, o tres, o cinco años, el par­
tido liberal británico abandonará el poder, 
donde lleva desde 1905. Volverán los conserva­
dores, pero tendrán que transigir con lo ya he- 
phQ. Encontrarán tina masa de diez millones de 
hombres dotados de sufragio, hallafán abolido 
I el voto plural, implantados los seguros sociales, 
’ libre Irlanda y autónoma con su soñado home 
rule, tal vez fundado en la metrópoli el federa­
lismo que tp ¡unía hoy en las cplpni&s, desde 
Australia al Canadá y desde Africa del Sur a 
Nueva Zelanda.
La mec''nica de los partidos gobernantes 
¿amblará. Desaparecerá la extrema derecha 
cénservadora y los históricos serán sus­
tituidos por e| centro y la izqujérda de las fuer­
zas que acaudilló Baifour y los eíemen'os mo­
derados del liberalismo whíg. Y enfrente, con 
Lloyd George como cabeza visible, formaráse 
una compacta masa política de ciudadanos radi­
cales, integrada por la izquierda ministerial de 
hoy y por los laboristas que mir^fi gl sipdjc§}isr 
.rP con miedo,.......................... ‘ ‘
Pero ese primer Gobierno conservador que 
sustituya al gabinete Asquith, si por acaso ga­
na las elecciones, deberá marchar por la misma 
vía donde su antecesor marchara, y eyítíir liS 
fe§ccjoné§ legislativas y pr-̂ ógüpar>se áe los 
éoñfíictos’ del trabajo.
Los tieirpos van llegando... Aquí, en este 
rincón del mundo que se llam España, apen§s 
ños advertimos de ello, preocupado» een e! 
;pn4Qíi de Bombita y los gestos" de Maura, y 
as proezas del Gallo menor y las laboriosas ne­
gociaciones entre Borbolla, el cacique sevilla­
no, y Canalejas. Pero basta aspiuarse al mundo 
por iqs ventanas de los grandes diarios extran­
jeros, par.i comprender, a la vista del panora­
ma que se extiende ante íes ojos del espíritu, 
que los pueblos siguen marchando, marchando 
cada vez más aprisa, más aprisa...
FAgl^^VipÁL
Madrid.
Atrayente espectáculo — Hoy grandioso éxito de la notable artista P I L A R  G Á R C I Á  — Unica en su género
Gran éxito del T  R í O K A  M C Y (Compuesto de la «Bella Nancy», su qxcéntrico «Guerra» y el bailarín flamenco 
«El Sevillanito» — M A G N Í.P I C A  §  P E L I C ,U L .A S ;— . Secciones a las ocho y media,,nueve y media y diez y media
CUniGa Rosbo
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
3aríolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
DE HUELG/ÍS
Comunicados
En lo que va de año, nueve millonarios—pa­
ra ser clasificado como millonario en Inglaterra 
hay que tener un mínimo de einco millones de 
duros—han abandonado en el Reino Unido es»» 
te valle de lágrimas.
Dejaron a sus herederos ochenta y cinco mi­
llones de duros, y estos felices mortales han 
pagado, la rabia en el corazón, doce millones se­
tecientos Gincuentu mil, porque los derechos su- 
cesorales imaginados por el diabólico cancjllpf 
del Edrignier. llegan, cuando se trata de millo­
narios, al 15 por ciento. •
Un di§nP conservador, todo alarmado, ex- 
clBlTld*
—«¿Qué será de las grandes fortunas inglesas 
dentro cíe cincuenta años? Habrán desaparecido. 
El landlordismo será un sueño.' Vivijémos en 
el reinado de la pequeña burguesiá. ¡Hé aquí 
dónde ;k)S conduce el partido liberal!» ■ 
lo s ric.QS ingleses cotpbatpp al «ministro ex- 
nr¿DÍador», como le llaman, apelando a los me- 
S 05 más abaurdos. Venden a los yankis y. a .os
Lealtad Obrera, Sociedad de Productos 
Químicos y  sus Málaga 19 de
Agosto de 1912.
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío:
Tengo el honor de dirigirme a usted, para 
que de cabida en el periódico que tan dignamen­
te dirige las siguientes líneas. Dando gracias 
-«ntkipadas ala bondad de tanta caballerosidad, 
siendo su aftmo. y s, s. q. b. s. m.—Por la Jun­
ta ,/« a /2 /?«e¿<2»
La huelga que la Sociedad de Productos Quí- 
tnleos y sus Similares, sostiene con la Unión 
-Española, sigue en él mismo estado; los huel­
guistas siguen su lucha con más fuerza que el 
primer día; tienen estos obreros la confianza de 
que en su lucha vencerán, pQrque la justicia 
puede más que Iq intransigencia.'
Estad entidad celebró reunión en su domici­
lio social, bajo Ig presidencia del compañero 
Juan Rueda. Leido un qficio de la Junta Local 
de Rgformus Sociales en el cual se dice a esta 
entidad si acepta sus buenos oficios para la in­
tervención en ésta lucha, se acordó por unani­
midad aceptar la intervención. Hacen uso de la 
palabra varios compañeros de Ig CQmis.júU dé 
huelga para expone? esfado en la misiva- Pu- 
sp ep cpnqciraiénfQ cíe la Asamtíéa §1 ■ Qompafíe- 
ro presidente lo§tnedi'es para/su trabajo y lle­
var los poderes necesarios; y termina dando un 
consejo a los socios, diciendo que hay que ha­
cer ver a todo el pueblo entero, a la prjmetg §u* 
tofidad de esta provincia y a ígdp lo
GQulrgBP, ^ue las Púélgás ifrésiutea no son un 
acto revolucionario, sin© ^ue es un acto en gl 
cual el trabajador pide fo epte e~5 dé lev y í-izón: 
^lpan,Ja justicia y la verdad, recomendando 
per 1g tanto muncha serenidad^ que sigan como 
hpy] qué parian las coacciones de ellos y no de 
nosotros para probar que no hace falta tantas 
fuerzas y que nosotros somos también conscien­
te y nobles malagueños,— '
STRACHAN 9
M e n ú  d&t día SO.
Plato deí día:’ Granadina de ternera con puré de 
patatas
Huevos al gu§tP
Corbina en adobo 
Lenguados al horno 




Filetes a la plancha 
Lomo de cerdo etc. etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y a la carta)
SB yBUDÉ. BM MADRID
Administración de Loterías
P u e r t p i  «l«l S o l ,  II y  12
Sociedad, de Conductores de carros %El 
Triunfo.'!)
■§r. Director de El P opular 
Muy aeñor nuestro: Regamos a usted de ca­
bida én las. columnas de su periódico á las si­
guientes líneas, dándole gracias anticipadas, 
DIGN0 DE APLAUSO 
Estando celebrando sesión la sociedad de ca- 
n&ro^Ed ÍTrimfo, en la mañártá de ayer, fué 
presentado en ntíestró local un compañero per­
teneciente a la sociedad de ferroviarios, dicien­
do llániarse Jo^é Aícober López, trasladado de 
Antequera a Málaga y que desempeña el cargo 
de guardafreno de segunda y nos irapifiesta 
que tiene los muebles en la Estación desdé el 
día 17, por cuya causa estaba durmiendo,en el 
suelo toda la familia, y solicitaba que se le 
facilitaran dos carros para transportar dichos 
muebles a calle de la Libertad, Llano de Doña 
Trinidad. ^
Antes de consentir esta entidad el enganchar 
ningún carro, fué tomado el acuerdo de facili­
tarle el transporte de los muebles a hombros^ 
hiendo nombrados los compañeros siguientes;
Isidoro Rivas, Francisco Millán, Juan López, 
José Menjibar, Antonio Pérez, Juan Serrano, 
Salvador Jiménez, Antonio Jiménez, Francisco 
Fernández, José Ruiz, Antonio Ruiz, Felipe 
Romero, Rogelio España, Manuel García, Juan 
Arrabal, José Minguez, Miguel Rebola, Juan 
Cruz, Manuel Crespo, Miguel Ruiz, José Palo­
mo, Gabriel Miríán, Juan López, Francisco Lu- 
que, Francisco Guzmán; José Rodrigue? y An­
tonio Robles,
Un compañero cochero al ver el acto de com­
pañerismo, abandonó el coche en la Estación 'y 
vino a ayudarnos a ig- mudanza; ésfe ge llama 
José Conejo y coniQ . comisión |úé nombrado 
nuestro compañero Antonio Ruiz Ramírez.
Esta faena ha sido hecha gratuitamente, dán» 
donos nuestro compañero ferroviario las mág 
expresivas gracias, .cgniQ igualmente toda su 
familia.
El Presidente, Francisco Fortes.
En el Ayuntamiento 
En el Salón Capitular y presidida por el al­
calde señor Madolell Pérea, se reunió ayer ja
Junta Local de Reformas Sociales, asistiendo 
los presidentes y secretarios de las sociedades 
obreras, que tienen declarada la huelga.
Se hallaban representadas las sociedades 4e 
toneleros, vinateros, albañiles, productos quí­
micos, arrumbadores, caleros y yeseros, mar­
molistas, alfahareros, metalúrgicos, aserrado­
res mecánicos, mecánicos, carreros y pintores.
El alcalde declara abierta la sesión y expre­
sa el objeto de la reunión, diciendo que abriga 
temores .de que al rayar el día de hoy, p.imero 
de los festejos, esas campanas anunciadoras del 
comienzo de las fiestas, dando al aire sus me­
tálicos sones y las bandas de música, tocando 
alegre diana, al no solucionarse la huelga, las 
primeras simulen toques mortuorios, y las se­
gundas parezcan que entonan una marcha fú­
nebre.
Pone de relieve los perjuicios que experi­
mentan con la huelga las industrias de Málaga.
Añade que se halla y se hallará siempre al la­
do de quien le asista la razón, ora pertenezca a 
la clase obrera, ora a la patronal.
Propone que se redacte un acta de amnistía, 
■que firmarán los representantes de todos los 
gremios en huelga y de Ig ¿láse patronal, com­
prometiéndose a volver ai trabajo hoy Hartes, 
interrumpiendo la huelgá' durante los festejos, 
y que una vez terminados éstos, se reanudarían 
las negociaciones para solventar las diferencias 
entre obreros y patrono», diferencias que han 
dado lugar al presente conflicto obrero, real! 
zando Igs gestiones pgrg llegar a una soludón 
armónica, Ig Junta local de Reformas Socisles y 
el Consejo de Conciliación. (
El presidente de la sociedad de albañiles, 
Joaquín Caballero, dice que la demora en solu­
cionar el conflicto es culpa de los patronos, que 
se muestran intransigentes ante las justifica­
das peticiones de los obreros, .
Se extiend® éñ atinadas consideraciones, ha- 
dé» do resultar • el amor dé los obreros hacia 
Málaga, a la que no pretenden perjudicar ío 
más mínimo. :
Nosotros-—dice—no vamos guiados por nin­
gún fin político, ni servimos de maniquíes a na­
die, ni con nuestra actitud imitamos las huelgas 
de @irag capitales. ’ '
En la huelga de Málaga, la política no répre" 
senta papel alguno. ¿
Entienúe que no puede adoptarse acuerdo 
concretó, por que el asuntó se halla sometido a 
la sanción del señor Gobernador civil, dé qúien. 
unido a otros compañeros presidentes de socie­
dades en huelga, interesó que sirviera de ínter-- 
mediario en el actual conflicto, buscando una 
solución tranquilizadora, a fin de no restar bri­
llantez y animación a las fiestas de Málaga.
A las diez de esta noche—dice—se celebra 
una reunión en él salón dé actos de la Diputa­
ción provincial, bajo la' presidencia del señor 
Comenge, a la cual asistirán los patronos, y 
teniendo creado el compromiso de concurrir a 
esa reunión, í n compañía de mis compañetos, 
me considero relevado de emitir un juicio con­
creto acerca de la proposición de la presidep- 
cia.
El presidente de la sociedad de toneleros, 
compañero Gandía, pronuncia un extenso dis­
curso, que produjo en el auditorio profunda lin- 
presión.
Dijo en su exhordio que precisaba acallar la 
voz del cerebro, para que hablara la del cora­
zón, y de esa importante viscera emanara ' las 
sentidas palgbras del honrado y laborioso obre- 
ro,_que.demuestra poseer una vasta cultura. 
Dijo que cuando se trata de buscar Ja paz'de 
Malaga, viendo él que se avecinaban las fiestas 
que'tantos beneficios proporcionan a la ciudad, 
hace algunos días propuso en la Cámara de Co­
mercio, que en vista de que la base principar 
del conflicto radica en el despido injusto de un 
obrero que trabajaba en la bodega de don Luis 
Barceló, procedía el nombramiento de un jura­
do mixto de obreros y pátronós, para depurar 
los hechos realizados por el despedido.
Si de la -deliberación de ese jurado, se com­
probaba que había cometido falta, nosotros, los 
obreros toneleros, prestábamos acatamiento al 
fallo. ,
Pero esa proposición, formulada por el que 
se enorgullece al decir que lleva largos años 
de honrado trabajo, no tuvo,eco en la Cámarg 
y fué desechada.
Si se hubiere aceptado el nombramiento de 
esa cpmigión dictaminadora, tendríamos una ba­
se sólida para firmar la paz de los ejércitos que 
luchan en el presente conflicto obrero,
Los obreros de Málaga, demuestran una vez 
más su abnegado amor Rada la tierra donde na­
cieron, mostrándose propicios a llegar a unq 
solUvión,'deponiendo su actitud y, hallándose 
dispuestos a transigir en cugnto, puedan.
Los que pertenaoen al gremio que tengo la- 
hoíiríi. de representar, fueron arrojados al arro­
yo por sus patronos, llevándolos a Ig desolación 
y a la miseria. » .
Pstá dento.strado, gomo yg he dicho, la
clase trabajadora .de Málaga tiene amor a su 
tiertá, ál proporiér a lós pairónos Jtf j3az ,'' ijero 
éstos lo arrojan por la ventana a la calle, no 
aceptándola por que emana de los obreros. "
Es indiscutible que los obreros están dis­
puestos a transigir, pero parece que se nos in­
cita a la lucha.
Si esa lucha no cesa, por la intransigencia 
patronal, yo declaro libre y expontáneamenté, 
que el día que agotados todos mis recursos sin­
tiera hambre, tomaría un pan donde primero lo 
encontrase, aun a trueque dé pagar con la pri­
vación de la libertad, el importe de aquel ob­
jeto que la clase patronal me arrebata.
Mañana, al mismo tiegipo qüe las campanas y 
las músicas, anuncien al pueblo el comienzo de 
las fiestas, los obreros de Málaga recorrerán 
Igs calles en manifestación con las banderas de 
las-diversas sociedades, para Celebrar la victo­
ria si la obtienen, ó para protestar de la actitud 
de la clase patronal. ’ -
Termina su elocuente discurso, remitiéndose 
^ presidente de los albañiles.
El seiñor Madolell da por terminada la sesión 
diciendo que si de la reunión de la noche; no 
saliera la solución de! conflicto, la Jupta Local 
de Reformas Sociales, estaba a disíjósición de 
loa obreros, - r  .
La f  éuaif» de anoche
En el salón de actos de la Diputación provín- 
mg] se reun:eron anoche, bajo la presidencia del 
Góbernauor civil, las re^esentaciones de los 
Obreros y algunas de los patronos.
Después de extensas deliberaciones’por una 
y otra parte, y de intervenir con bastante fre­
cuencia el Gobernador, buscando una fórmula de 
arreglo que fuese beneficiosa para patronos y 
obreros, no resolvióse nada en concreto.
El Gobernador, en vista de que la ansiada 
fórmula no parecía, y que se discutía en vano, 
suspendió la sesión a las dos de la madrugada, 
que había empezado a las diez de la noche, la­
mentándose amargamente de que su interven­
ción haya sido ineficaz y dando por terniinadQ 
el acto. .
ííSíHrisj
Calle N u e ^  55‘̂ fretite á H de tJíhtéHa. 
Traje de lana a medida para caballero, desde 
25 á 100 pésétas; de. dril los hay de 16-a 50. 
Buen corte y  confección;
Tejidos dé todas clasésV saldó de antucas, 
sombrillas y otros artíóulos.
Se responde de la exactitud en los encargos.
La transftfrááciíin dé fttíáliítííis'íria
, 4 Cuántas veoe§,í;,habjandQ „ sobre. .asuntos de 
Turismo, hemos óidp esta e^Gaihdcióri; " A'’»*< quí
lo.que hace falta es hotgjeÁ»!..
. Cuando - se^Xqp'fá urj ló el pensamiento 
se. cirquriscrTbe a eL y no admite ampliaciones. 
Y así las verdgdes son ehúnciádas solamente de 
iiná manera incompleta.’ . ' .
He pensado con frecuencíá qué íá verdad 
expresada como digo antes, pierde algq de su 
yaior. ”  ̂ .
Y he lamentado que no se diga:' «Aquí lo que 
hace falta son buenos hoteles y buenos directo­
res de hoteles».
La cpnstruoción de grandes hoteles modernos 
es únicamente cuestión de dinero, y éste es en­
contrado, más pronto ó más farde, cuándo el 
negoció promete. Pero el buen director eg re­
sultado de una educación especial.. ' 
La'industria hotelera' ha sufrido, durante los 
últimos años, una transformación enorme.
El hotel explotado en familia, donde la cor­
dialidad y la camaradería delhpfeléro sustitu­
yen al confort, con frecuencia, tiende a des­
aparecer y deja su,, plaza a otro género de ad­
ministración, bien distinto, el de las grandes 
Sociedades financieras.
La edificación y amuehlamienío de ésos mo­
dernos palacios requiere sumas fabulosas. Po­
cas vecés puede una sola pesopa acometer la 
empresa. Y re.curré á la cónstitución de Socie­
dades financieras que delegan eñ un'"director la 
gerencia d'el hotél.
El hotelero antiguo tenía a sú disposición 60 
u 80 habitaciones y una.mesa redonda. El hote­
lero moderno cuenta, frecuentemente, . con 400 
habitaciones, un restáurant,’ un' grillrdoñ, una 
oficina de viajes, un salón de fiestas, etc. Dis­
pone de un personal numerosísimo para que el 
cUente sea servido apenas exponga un de­
seo. , .
V por eso, para dirigir un' negocio de este 
género, hace falta una cabeza sólidamente or­
ganizada.
Pero no se crea que el turista que ha exigido 
e impuesto ésa transformación no gMe también
Túismo tiempo una exquisita em esia v una
m
rl'll
yaaÍBa téftüñiafi E L  P O P U L A R
Martes 20 de Agestó de .m g
GALENOÁRIO Y CULTOS
A .  f f  O B t  o
Luna llena el 27 a las 7‘59 noche.
Bol sale 5,3; pónese 7,25
20
Semana 34.—̂ Martes 
Santos de hoy.—San Bernardo.
Santos de mañana.—San Fidel.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Capilla de San 
Bernardo.
Para mañana.—\áexa.
Existencia en 17 de Agosto 
4ngresádÓ por Cementerios,
Fábrica de tapoMS y semn
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  taoiaíios, planchas de corcho para los pipa y salas 
de baños de ELOY GRDÓNEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nútn. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311. ■
amabilidad sin límites d", parte del directpr del
hotel.
Además- como los viajeros proceden de los 
cuatro puntos del glogo, es preciso que el di­
rector hable varios idiomas; que tenga una ct|l-: 
tura extensa para cuando un: turista esté  ̂ocioso 
en el hall darle [unos minutos' de conversación 
amena; que haya viajado mucho y visto nume- 
rosos hoteles en los países más distantes, c^e 
haya estudiado las preferencias de la parroquia 
cosmopolita cOh que ha' de tratar para ofrecer a 
cada uno el servicio que más se acomode a sus 
costumbres nacionales o raciales.
E) director de un hotel .no debe ser expesi- 
váméñte obsequioso. H a de estar e n M  
Ya pasó el tiempo en que el hotelero recibía, 
cubierta su cabeza con el gorro blanco .de los 
cocineros, al rico señor que se apeaba, en la 
puerta, de una carroza tirada por caballos mag-1
■s de
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
17 de Agosto del corriente año
INGRESOS
M atadero,
Matadero de El Palo . . 
Matadero de Teatinos. ,. 
Carnes frescas y saladas.
Inq u ilin a to .....................
Pasas y almendras . . . 




13.870*70 Jornales Matadero. . . . . . . 363*50
254*50- » , » Rurales . . . . . 140
689*12 » Brigada sanitaria . . . . . 213*50
7*46 » Barrenderos.................... . . 1.221*50 
. . 59*5042*50 » Parque sanitario . . .
3.075*18 » Obras públicas . . . . . 1.461*01
663*68 » Materiales Ídem Ídem . . . . .  265
197*09 » C em enterio .................. . . 33
117*90 » Casas de socorro . . . 
Beneficencia. . . . . . . .
. . 192 
. . 126*64
Camineros _ . . . ■í ó - T 5
TOTAL 18.888*13
Bomberos, poi' íncendip del 5 del actual 
Punciones y festejos : . . . . .
Verederos. . . . . . . . . . . .
Alumbrádo ..............................................
M enores........................................... .. .
245 
4̂9*50 
í f  24 
148*40 
19
Total de lo pagado. . 




C5'Pf.ho d« Vinos de Vaídepeñas 61.
Pino!^ de Málaga criados en .so Bodega, cafíe Caí
--^ tt: :■ .. I
Blanco y Tinto
pnchinos n.** I*
Casa ffindiadá est eB año 8870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle Sán Juan de Dios núm.26, expénde los 
vinos á los siguientes precios:
ViRoa (Se







Una botella de 3i4 
Vions Vaidepeña SIsneo 
Úífa arroba dé 16 litros ValdepeñaBlanco ptas.'6*00 
!l2 » » 8
4
2*50
» . . . .» 1*25
» . . . . » 0*35
» . . . . ,» 0*25
Vlnnsí siél país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
níticos. Ya no espera a la’ entrada, sonriente y 
servil. Ya se viste óon 'traje ciudadano. - 
Dos naciones facilitan h<3y al mundo ''entero, 
'éíxCÍu^vámehte, los directores de hotel
Un »
casi
que necesita, Son Alemania é Italia.  ̂ .
tofe áteManes póseén sólidas cualidades ad­
de la flexibilidadministrativafe; pero carecen
necesaria y son un poco tiesos y rí&idos. Los, 
itaria&^s,cñ' cambio, se asimilan rápidamente a 
ll. « -cnli'sfíirer sus diversos gus-síu clldhféla y 'sábeñ Satisfacer s s i ers s iis
tósT"' ..... ,, , 'En los comiénzós dé la transformación; a que, 
‘alíido ,los hoteleros álémanes e itáliaijos envja- 
fóH áüs hijos, ápefias salidos del colegio,.o los 
grandesí hoteles del ,e: r̂anjej'9o.,obligánqoleá a 
aprender idiomas, a énterárse prácticamente de. 
# Í 5Ü̂ dlábs t̂*yiCÍ0s:pe dh’gran establecimien­
to, .según el modelo déí sigío XX..
Eátoy absolutáménte ;seguro dO-gtte Jos es-, 
pañoles tienen más -facultádes dé .asimilación
que los alemánes, y que tardarían p i u ^  me­
nos tiempo que ellos tardan en adquirir los co-, 
nócimientos precisos. , ... ¡  '
petitro de diez años, como máximo, poürian; 
sustituir, en España .prim.éráTnente y .e.P el ex- 
traniéro después, .a, los, .directores, existentes y 
que hpy sdn aceptados comó un mal menor, da- 
daiá fescaSé '̂d'e pfersó’fmVaptO qué esi§te en el, 
mundo déla hotelería. : •-v  t :
Uná generación de directores de. díotetes, 
formada' éxclúsivámeñte por éspáfloles, presta­
ría inmensos servicios á la causa del fomentó 
del turismo hispano. , .
wlvuión podrá dudar de qué su patriotismo,
V.« ’4Ar>rnna_'ntlP reCtá^mdádb por su  técn ica-^que; t ^ h i c l ^ ^  .
es é s t e ^ ,  no haría verdaderos mila-complejo 
gros? LbOn Rollin .
C o io n m  e s c o  la r
Una hqteHa:^ 3i4 »
» » » 3*00
» » 1*50
s » » 0*40
» » » 0*30
1 Vinagre de Yema
Hay una sucursal en ia Plaza de Ri^o.núm ero Í8, «La Merced», Geryercéría 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calje Alamos n.° 1, (esquina á la calle de Mariblanca) 
lÉriÉséHiÉdnááÍBÉaEÍni
Pedro Xiinen 
















■ ' B e  éfiorsTié t ía n s c e o d e n e ia  
¿ts-úíid.l.á,!í h a . e l í ío  eí. desLiiteti»  
mi'efsto,;á.e..l .c q m p iíe M o
lue,
Hermosa y simpática escena la que presencia-,, 
mos ayer maháná a las siéte éh iá Casa C apitu-,
La-Vida saludable trañ(|uila y  sosegada dejqs, 
campos no es patrimonio exclusivo de los niños 
ricos. Los pobres, los desheredados de la for-; 
tuna, los hijos de los obreros también tienen dé-.; 
recho a ésa vida, y a que sus pulmones aspiren 
el aire puro délos montes.'La Junta de Fomen­
to Oscolar integrada por elementos y personas 
todas amantes de los niños y mucho más siíes- 
tos son pobres, ha-sido la prim era en nue4tra 
bella ciudad •en llevar a la  práctica tan humani­
taria  obraí:trasladando á los montes dé Málaga 
40' niñas y'4Ó niños a pasar allí un mes, perfec­
tam ente atendidos y  alimentado^.
'Reducido es ef húméfo de los fay.precidos 
jdadó lá población escolar de iHálága. P ero  ho 
dudamos que la buena voluntad de las pérsóliás 
que cpmponen la Junta y' Igs simpatías con püe' 
todas las clasés han acogido la  .obra, coOperah- 
do .en especies ó én thetálico al spsteñiitiiéhto 
de fas Coloñiás, hará qüe en años $tíGéSivo| sé 
MplIdUfe b T rip q ü e  e ln ^  colónos; Cien­
to  setenta .y seis lo han solicitado este año. ?Só- 
lo 40 disfrutan del beneficio. |
. Desde antes de las<6 de la-mañañaj halla 
ihvadidos los patios dé la 'C asa  Capitular, 
ílV hombres y mujeres del pueblo, jqué 
flrudian'’’a  desí?®̂ *̂*' que los facultativos
han% conocido con
A 1Ú6 ooíQ "ir fnpriifl les fue 5®rvíoo a los njño.
co^tqadp
Hemos demostrado hasta la evidencia 
que debidamente administrado cúra la «Sífilis 
y las enfermedades de la p i e l q u e  obra como 
el más poderoso de los copstituyentes, siendo a 
pequéñas dósis excelente depurativa de. la san­
gre.
El haber: conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los- moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la máyo- 
.ría de ios casos»., '
REPRESENTANTE
. S'i»iisxuei •f'ePB'á,w it« ® fóuKs f w a  
• Espeeerids, S3 y  8d.—Málaga
.Dé venta en las prinOipales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y A.mériea.' 
‘tesLpW'tíícíéíís á  i é é ó  ©i sfiteMdla 
Centro depréparsción, Juan Vidal, Labora- 
torío.—Orense.
iáraclóa del 98 por 100 de las 
énfer&edades del 'e s tó n iag ó  é Ik» 
ts s t in o s  cón. él E lix ir  E'síoiriácaS 
d e  S&iz' d e  CáiríoSi Lo recetan 
' loó médicos de las cinco partes d e l 
m undo. T o n ifica , a y u d a  á  j a s  
d ig e s tio n es , a b re  e l apetife?» 
QUita ..el d o lo r y  cu ra  la
R E A L I Z A C I O N
Saenz
jEn Lifi|juidaciési
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2l3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1{2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
esiaeiones dé Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico pafa el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de lós llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Catecis&no dé lois maqi&iiisistás 
y  fogoneros
5.“ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y  evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
ganierós de Líeja, y traducido por j .  G. MalgOr, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
F R A N C I S C O  Q . ^ k C i A
A la m e d a ,  8 4
Realización de grandes existenciás de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos. ___   ̂ iifiniiiin nan'yn
im»
€ 3 a i* i«lll© y  C o m p ,
0  R  A  H  A  D  A
O h s i ^ v a c i o n e s
;  ̂ uneteorólégicas
INSTITÚTO DE MÁLAGA 
Día 19 de Agosto alas diez de la mañana
Barón¡etro: Altura, 761*38.
Teinperiiíura míniiTia, 20*8.
Idem máxima del día anterior, 26*6.
Dirección del vietóo: .S. :E. -
Estado del cielo: Casi cubierto.
Id.eiq¡del mar: llana.
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.—
FORMULAS EápECÍALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
KlALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núnieros, 11 y 13.
Noticias ,lo€tles
M a d e r a s
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas Norte de Europa, 
América y del pa ís ,, . , . : - , .
.Fábrica de aserrar ñiadéras, calle Doctor Dáviia, 
(antes Cuarteles), 45. ‘
FElll SAENZ CALyO
Situadoó en las callép Sebastián Souvirón, 
MorenoíCarbonerG y Sagasta 
Bongo en> conocimiento de mi numerosa diéntela: 
que he recibido grandes partidas en sedás, lánas 
iahtasias y sedalinas á rai-íad da su precio.. '
(Grandes colecciones en rlanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y. demás artículos de I vé- 
iraríQ.
Éiter.sQ'syrtidb én alpaca'^Iin^lesas fen toda su 
escala.
I s a  a ce á fa s , y é m iíé s , y év tig o es i. 
.to 'm acál, , In d ig íis tió á , fía tu ie is*  
c ías , d ila ta c ió n  y ú ilcera d € i  
estósiiago, liipércíos’íd ri'á , ’ sieá» 
rá s té is la  g á s tr ic a ,  a n e m ia  y 
c lo ro s is  c.on d ispei> siá ; -suprime 
Ió3 cólicos, q u i ta  la  d ia r re a  y 
■diéón^tei’íá , la  fe tid e z  d e  Ias_dé- 
posícipaes y  es a n íísé p tic ó . VígO» 
r iz a  e i esíóm ágQ  é iñ te s tin b s , 
el enferriao gome más^ .di^i.erp 
y 'se nutee. " 'Cuta la s  diat^reáSi de 
los niños ea  todas sus edades.
''Lá& ¿or-i:8ctá$ 'f eriiá
Desde hoy, queda abierto, el abono .para las; 
tres magníficas corridas de toros que , han de 
celebrarse los'rlias 25 de Agosto, 3 y 4 de Sep­
tiembre.
Alternarán: Gonejito, Bombita^ Gallo, La- 
gartiJillo, Gaonsi y Piinteret,
Ganados de Gregorio Campos, ,Ana§tasio 
Martín y Juan Conradi.
¿ d e a é  OGnéa^e 0IB M geGÍ-s*a-s7 
Ayer tarde circuló el rumor de qué enTá.sec- 
■ci'(5n ferroviaria de Bobadilía-Álgecirás betírríá 
algo anormal en lo que se fefleré ál persóhaT 
que intdgra dichaTíneá. '
Inmediátaménté nos dirigimoó en busca de la 
comprObaciíáh de- tales rúmores, ño pudiendo 
averiguar náda.' ‘
Sin embargo, algo debe haber cuando él com '̂ 
pañero Bascuñana salió con direccióVi a puntos 
desconocidos'para evacuar asuntos partictúares 
y en Bobadilla, ‘se agregó -el-■présMenté dé la 
sección de Álgeciras Pedro Luque, sin duda a} 
guná con el propósito de realizaj alguna ges­
tión. ‘ '
A pesar de cuantas indagaciones hicimos na­
da nos fué dable averiguar, ponsignandó todo 
lo transcripto a título de infórmacíón.
üccB^eififés cBeB ;tB«abi@|o
En el negociado de Reformas Sociales de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de los accidentes suíridos.en el trabajo por 
los obreros Antonio Ballestero López, José Ca­
bra Rojo, Manuel García Peña, José, Baruelo 
Quintana, Alonso Pérez Torres, Pedro Gil 
Sánchez, Antonio Sierra Jiménez, Miguel Qp
l ü t e F e s a m t e
La Camisería Española de Florencio;;. Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de to­
das las existencias de verano,. Visiten esta casa y se convencerán,
éalS(0 ülaieira 37, (hoy BSépuíhBica Argéstliiho)
De venta en las principales farmacias 
4e) ffiOTdp y Serrano,-30, MADRIb
8s yeroúe’folloto a liuion lohlda,
do Un mes en la Colonia de Arroy > Hondo,
Llegados a la Casa Capitular, fueron teeibi- 
das por él alcalde -señor Madolell, y otros; voca­
les de la Junta'de Fomento escolar, quienes sa- 
ludaron a los escursionistas y las felicitarou por, 
el excelente estado de salnd en que se encuen­
tran;
Él alcalde las obsequió con café y pasteles y 
CGmp,recüerdQ entregó a cada niña uña precio­
sa camita metálica donativo de varios señores 
vocales, obsequio que agradecieron ■mucHístmo 
las hiñas.
Acto seguido se pro(:ed ó a tomarles el peso 
y demás datos aritrcpróraétricos, siendo de no­
tar .que la mayoría de las.niñas han aumentado 
de peso y volumen toráxieo abdoraifial, lo que 
prueba el excelente rógimen alinienticio a que 
estuvieron sometidos en la Colonia. ■.
^Después las mácirés se hicieron cargo de sus 
respectivas hijás. ■
' ñ  lo s
Tenemos el gusto de poner eh conócimiénto 
dé todas las personas-amantes dé la cultura y de ! 
la libertad, qúe desde el acíual mes Jde Agbsto 
funciona en esta capital una escuela racional 
para niños y niñas.
Recomendamos a íodOs. los individuos que 
deseen.dar a sus hijos,, en Un ambienté de liber­
tad y de amor, .una cuíínra libre de errores, se 
pasen por' álgüiios de los <*eutros que* á confi-
Aiidleada
De Derecho
En la sala primera se celebraron ayer dos juicios 
de Derecho: uno sobre hurto de dos burros en el 
que figuraba como procesado Rafael Jiménez Mena 
para quién intereso, el Miní.sterio público, aprecian­
do la g rav an te  de reincidencia, la pena dos años, 
cuatro meses y un día de prisión coreccional; y él 
otro sobre quebrantamiento de embargo, de cuyo 
delito se acusaba a Teresa Alcaide García.
Para esta solicitó el. representan te de la Ley, dos 
meses y uu día de arresto mayor.,;
En la sección segunda y actuando también el tri­
bunal de Derecho, se celebró la vista de una causa 
por el delito-de disparo, interesando el acusador 
público para él procesado, a. quien consldeí-abares- 
pohsáble de los delitos de disparos cóntrá-persona 
deterrninada, ía petia de, un añO,^ocho meses y veiu- 
lión días por cada uno.
Seüalaniieiiíos para hoy
Sección IP-
Alameda*—- Amenazas,— Procesado. Fraadsco 
Santaná G arcía.—Letrado Señor Blanco Solero. - 
-Prneurador; señor Bérrobiañeo,
■ Sección 2.^
Santo Domingo.—Estafa—Proeesado, José Pan­
do Morda—Letrado señor García Morbiip.—Pro­
curador seflor Rodríguez Casquero.
nuációri sé; ejAresun, para hacer la ihscripeión: 
O 'Tomás de Cózar, nútn. 12 
Beatas, húm. 17.
Esquilache, núm. 10.
^ L o s  Sish&se«l»aBIOS
Esta Compañía tiene él honor de poner en 
coñocimientb del público, que con motivo de la
mez Girón, Gabriel Tarifa, Antoñio Cruz Mar-i celebrar eh esta
gmgis MacMiiiry M Hcshg i
Alameda núm. I1.=MÁLAQA
Engrases puros minerales para toda clase .de ma- 
qqingrig..
Aceites y grasas especiales para áuto.hióviles 
marca «GEORGIA».
T e lé f o n o  núm ex^o 4 l3 .. .
J g i i s  4 « la  c h i r l a  i f  t s íB ls r l i i
Similar a Insalus. Es acidulada carbóniéa, se­
gún análisis del profesor químico, de la Univer­
sidad.de Granada .don Juan Nakle Herrera.
.Depósito.en Málaga:. Benavides , Hermanos; 
calle del Marqués 13,' (este establecimiehío es­
taba antes en el Boquete del Muelle). , ^
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin cáséó 40 céntimos: ■ W
EspéGiálidad d é la  casa en artíéulos blahcofhe 
algodón; é hilo. i '
Á-iaS' seis y media les fue 
y profesores un suculento desayuno CO îquao 
por el alcaide señor Madolell, termiando e!
. cual se dirigieron en . cprrectq fermaejón ;a la'| 
pláza:de Riego. ' • - • '  ■ ■ ’
La despedida que hicieron las madres a sus 
hijos en la Casa Capitular, constituyó uña és- 
' céha Tierna y cbhmovédbth que impresionó a to­
dos. . .
En la Plaza ocuparon 20 excursioftistaS un co­
che tranvía que el señor director había' puesto 
a disposición del qlcalde, y se tr^asl^dargn a; 
Olletas, doñde montatoo'en "lós eOchés de lá: 
Colmehareña, que los condujo á Arroyo Hondo.- 
, Acompañábalos el Delegado regio señOr DíazI 
tié''E^ovar..
Todos iban uniformados con traje de raí’ádi- 
11o azul, anchos sombreros de -paíaxon cinta eh 
la que se leia Co/oh/a Escolar Malagaeñd, 
babero de cnidillo y alpargata?.\ En un pañuelo 
llevaban las mudas de ropas.
Al frente de la Colohia va el compjétehte 
maestro don JVlariauo Muñoz Fernández, y';eri 
cargada de lti%dmínistraGí'óh y" régimen inte 
rior de la misma, sti simpática señora dbfia An­
tonia Recio Cáirillo, tambiM maestra. ;
Los auxiíiares'^son don Rafael Estarellas y 
don José A ^irré . El pefáóhal doméstico lo 
.constituyen cinco criadas. ’
Ai peto asistieron lós señores; Díaz de Esc >- 
Var, Péréz Nieto; Rivera Váíétíh,'Vé¿a del 
Castillo, Presidente do la Asociación del Ma­
gisterio señor Alvaréz Aguilera, Castillo Bra­
vo y  otros maestros. ,
Los ̂  niños restántes salieron a las doce. 
Mañana publicaremos la relación completa 
del personal y alumnos de la Colonia., 
EIfotógráfó,seSor Rbáf^uéznmpr'eSionó va- 
-riáóplacas. . ; . , ,
Para la entrega y recibo de la coflé'spoíiden 
cia, én la Secretaria de Ih Junta de Fomento eá- 
colar.. ̂ ■ í;; • ; .' ■ • • • ..i.l
ggCCiÓN DE SASTEkRÍA *
Se confecciona toda clase de traje de cabáliesro á 
preciósísGoíiómiéos. * i
, ::1. ÍM L Á T E R R á
San itián áe Dios, nómepo 37.^MÁLAQA.
, . : - .-P.E.==„.-
i
Egí;a cá^ acaba de coíhpíetár su muy, exténsO y; 
variía.do.surtido en lanas para caballeros,. últímas- 
tíOVedádes, de cuyo aHículo tíéne t,En aeteditado 
suhombre, ' '
Vicuñas, jergas iy afñlürés desde 2 á-23 pédetás, 
metro.
Alpaca ingina negra y color, dril puro, hilo par 
Taf-caballeroSí-■‘■-V; i'i'r -
Extenso surtido ep crespones Liberty -y musá- 
lina .estampada, propia para la estación.
Bqtífiíá¿ éstairipadás firiísimás de Mulúet'y Al- 
feacia cón céneía. , . .
yeloq de blonda, mahtíilia, eheaje y seda, con 
forma.
F-antásía para -«eñorav tusón .v chantoun dri|ps. 
.Gtaiiián en colores, novedad para vestido Jié 
señora, corte sastre. ; '
^ecci(^,, de algodones, céfiroa para vestidos y 
Camiass í>íqué bláncbs,* alta noyádád. Artículos 
btaheos éfl toda su escala. :*
Gran novedad eh tórsés forma tuvo Directorio.
Gran casa de via|eros situada en el Géhtro de la. 
Población^ doftde lencíiútrájáh loé Señores Viajeros 
toda clase d^camodidade,». .
Luz eléctrica én, íbdas las h'abnactoñés 
PRECIOS Me p ic o s . , :: ;TBAT0,ESMEÍ?AD0.
Llnéá .Vapores :corr00s
Salidas’fijasdeí puerto de: Málpga
:S<írnbre.jr«í« de* -paía
ó f lo$ bmisias
isaldrá deJ^^te puerto el día 26 ide Agóstovadfnitien- 
do paságeros de primera y  según da.dase y carga 
para Río dé Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con cQppcijniento directo para Foranágúa, Flo- 
rianápolis, Ríq Grande do., púl, 'Rélqtss^y Porto 
Alegre; cón trasbordo .eh -Río jáheiro, para la
En la fábrica de camas 'de la cañe de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito dé col
:hQne.s-dé lana, borras y miraguano.
Precios barátísimos; por ochó ,peséjas se adquie­
re un colchón perfectamente.;hecho y  tela arrasada.
Las ciamas de hierro que ófiTeÉe ésta fabrica fon 
las de más garahtias, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
harineéis.
.Visiten este depósito antes de comprar én otra
. El vapor correo francés
saldrá de este puerio el día 20 de Agostó admitiendo 
pasageros y; carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Oráii, Marsella y , carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Aústrgíia y Nueva,Zelandia.
Él vapor ífasáiánticó francés
tín, Salvador Postigo Padilla y Frahcisco Cha 
morro Campana.
gfügua cBe Î BsIsla “LEigue;,-!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias'y Droguerías;
Colegí® de Sao. Fer-iiando
Cufsp dé 19U a 1912.-—Resultado de exá­
menes.
Don Gaspar Núñez Limón.
Química General.—Sobresaliente con matrí­
cula de honor.
Etica y Rudimentos de Derecho.—Sobre­
saliente con matrícula de honor.






T e B f ip o F a d a  d e  te B l® s
En el balneario de Alhamá de Granada co­
mienza hoy la segunda temporada qúe termina­
rá en 31 de Octubre próximo.
La compañía ferroviaria ‘ andaluza establece 
un servicio especial por trenes ordinarios,’con 
billetes de ida y Vtielta y transporte gratuito 
;de treinta kilogramos de equipaje.'
El precio de los billetes desde Málaga es: 
25*95 pesetas en primera clase; 19*50 en se­
gunda y 13 en tercera.
é  '
Cristal de roca: de primera clase, montura de 
Ulquél precio ocho- pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros-a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—FajaS: ventrales-para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para* corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veiníicincó pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de séñoras.—Artículos de foiografía.— 
Basar Módico Optico R igardo Gr e en .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga,
© u n t a d o r a
Durante la madrugada anterior unos rateros 
que sin duda piensan poner alguna tienda, sus-t 
trajeron' Tú' n áquiha contadora del estableci-'- 
mienlo de bebidas que don Eduardo Rueda tie­
ne instalado en la calle de Torrijos, núm. 21. ;•
Para realizar el hecho, sus autores forzaron 
una puerta del -patio de la casa, que da acceso 
al callejón de los baratjlloSi
Lp máquina; c.ontenia cierta cantidad ea mo* 
tájioo; qdemás ha desaparecido un cajoneiÍQ-'Oe 
madera qUé tenia íahibién algún dinero,
Átagtse epiléptico
 ̂En la vía pública fué presa de un ataque épiT 
léptico Juan Valentín Sevilla, hiriéndose eh Ja 
cabeza ppr efecto dé'la epida. • ^
Después de curado en la casa de socorro dél
capital el martes 30 del actual, las ésta'ciones. 
de Vélez y Torre del Mar expenderán billetes 
de ida y vuelta a Málaga para los trenes 1 y 3, 
efectuándose el regreso por el tren 6.
Precios de los billetes: Vélez a Málaga y re­
greso,eq 1.^ 3*50 pesetas; idém 2: .̂, 2*50 idefn.
Torre del Mar a Málaga y regreso; 1S  3 pe­
setas; idera 2.^, 2*25 idém.
Títw|® íJe
El director del instituto general y técnico dé 
Sevilla ha remitido a este Gobierno civil un 
título de Bachiller a favor de don José Franque- 
lo y Fránchoni.
TB*ii3U[BBaies'IsB J ia s tr> |a ie i5
Por el ministro de la Gobernación se ha dis­
puesto que continúen funcionando los tribunar 
les industriales constituidos .con arreglo pl real 
decreto de 20 de Octubre de 1908.
' l ^ o ta  :d e  O b r a s  '
w m  m ñ M m lk
-A pariir del día de hoy, las horas de roficir.aen 
esta Comandancia, serán- de -nueve de la niafiana a 




«Vicente la Roda», de Mélilla. 




«Vicente La Roda»,- para Melilia: 
«Sagunto», para Chafarinas, 
x^Espagne», para Cartagena.
«San josé», para Almería.
«Máliáflo», pará Bilbao'.
<<San Jaime», para Marbella;'
• «San Jaime»,'pára Sollér. - 
«Cabo Paez», para Gibrpltar. ' -
:D0léga€iéií-^6 liáclenSa
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 18*759*46 pesetas.
La alcaldjía ha rémitido al Gobierno civil para 
SU publicación en e\ Boletín Oficial áz \a pro-
vincia, nota de las Moras realizadas por la ad- La Administración de Froptedádes e Imnüestos 
ministración municipal, durante la semana dél- ha aprobado el reparto dél impuesto de' rnnsumos
/Ayer fueron constitüfdos én la Tesorería dé Ha- 
cienda dos depósitos de 140 pesetas, por don Fran­
cisco Márquez Rivera y don Ramón Moral, para 
optar a la subasta de material inútil de guerra en 
el Parque de „arti ilería de Algeciras.
AsúPdóñ y Viilé-̂ Coñcepcióh com^ásísóf^o en! ^l^Mito dé Santo Domingo, ingresó en el Hos- 
Móntevideó. y gáfá Rpsariollos jiüértos déla Ri- pdal civikqior carecer de domicio eh Málaga.’
béra
nas
los de la Costa Argentina, Sur.y Punta Aré-1 y t 
(Chile) cón trasbordo en Buenos Aires.
El vapor tfásatlántiGd ftaheés
;Í®B'ovéBi©é
saldrá de .cate puerto .el 11 de^eptiembre admitien­
do pasageros — ----- ’ '•■ ^ -
Montevideo y
  y [carga para Rio Janeiro, Santos 
m  Buenos Aires.
Rara, informes dirigirse á su cpnsignatarípt, don 
jcRedlró Gómez Chaix, calle 
rrientos, 26, Málaga.
de loseta feBa-
L®!5 enf©i*Bnedades «Be í& iv ista
aún las más rebeldes pueden 'cüTáfse con el 
tratamiento vegetal y especial " déí ' Ocüiistai 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hov
Martínez de Ig Vega), y pof correo, ^
A las once de la mañana-y alas tres y me­
dia de la tarde del día de ayer, regresaron a es­
ta capital las cuarenta hiñas y las óuatro profe-' 
soras de las Escuelas Nacionales que han jiasa-
28.de Julio al 3 de Agosto
Ó n  s ^ |© t®  s ® io
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo­
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira,- 
CisnerosSO. ! "
La de
Hoy darán comienzo en la vecina 'ciudad de 
Antequera los festejos que se celebrarán: dél 
20 3125 del actual corí motivo de ía feria.
En ekprograma figuran: diaña; repartoá de
■premiOsh la yirted, conciertos musicales, cuca­
ñas y elevación de. globos y fantoches, iluniina- 
ciops eléctricas y a la véñeclána, fuegos Wrti-, 
ficiáles, verbena en Ids jardines del paseo de 
Alfonso Xin,. concurso- de coches éngaiahádos, 
Barreras décintas,' bailes-en los eírcülos dé re­
creo. ■ ‘ i
Los días 20, .21 y 22, Mercado de ganadds e'n- 
Ips sitios de costumbre. I
Mañáha'se qéjébrará ía primera eOrridá de. 
hoyulds toros, lidiándose reses de la acreditada; 
ganadería de don Rafael Sólís, estoqueados pon 
Limeño y GñlUíó? ■ ' - x ; J jV'V
El día22j segújida co.frida con ganado de los 
^ l̂^oréS' Bohor^tióS' Hermanos, que serán déspa-; 
mados por los aplaudidos diestros malagueños 
Matías Lara Lartta, Francisco Madrid y Juan 
Gampuzano, ;
La Gompañia, de los Ferrocarriles Andaluces: 
ha establecido un señvicio de billetes, .espér, 
cíales por trenes ordinarios, valedero^ por . se.js
ulBS) .. *
Los precios de dichos billetes, som doce 
setas euprimera clase, nueve en segunda y'séié 
en tercerfí, -
Las fieoías, a juzgar por la animación que 
existe, prcineten resultar muy lucidas.
T rí^T elacto con «ANTieAlíESLDQUE».
DésGOnfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías 'de crédito: 
S©  .a lg u i l a
SI piso principal y segundo de la casa nú- 
mérp 26 de la calle Álcagabilla. ^
y;;'  ; llitía'íí©-©í«ía.
, '>$é;;dé.séá'uña', .düe reúna buenaá condiciemós V 
referencias. Dirigirse calle Tomás Herédia nú­
mero 1,
. - , . ---■ fin puesto dé consu os
para el ano actual,'del pueblo de Bvinamocarra.
Ayer tomó posesión áel qargb dé- administrador 
de ta Aduana de Torre dprMór,:dtor Móúu'el Gui- 
rado de Roja, actúal inspector-óué: Ora'dé alcoho­
les :deia.de. Torrox. .
ióíi; general de íá Deuda .'y Clases 
cdñ'cédidas, lashiguiérités pensio-
Por la Dir.e 
Pasi vas han sk 
nes;
Doña María Céna García, imadre dél. soldado. Ra­
món Pavón Ceña, 182*50 pesetas.'.- .
D.on Juap-P-érez Gaseó y, doña Máríp»BIázquez 
Gon'záiez, padres del primer' tbriiento don -Bruno, 
821 pesetas. • - ■ ' j  .
Doña Damiana Rodríguez; de Ledesma' Ramos, 
huérfana-del comandantedon- Mariano Rodríguez 
de Léd'es'ma y Bachiller, J.125 pesetas.
Por ei ministerio de la Guerra ¡han.si do concedi­
dos, los siguieihes, retiros: 
p,on,Venañcío Rojás Fernandez, sargento déla 
guardia civil, 100 pésétas. ' '
Don Eduardo González Rodríguez, teniente co- 
rcnei, de ingenrerórs, 487*50'íieseta8.
,’Dpn Jqsé GonzálezjUnzaya, comandante de in*
fantería, 412*50 pesetas.
Sui^asta voly^taria
S.e venden en pública subasta las fincas si­
guientes; ''
A. Una rústica nombrada. San Felipe y San­
ta Teresa, en el pago del Pinar, término hiuni- 
cipal de la ciudad de Vélez-Málaga, de 124 
libradas y;.3i4, de otra de:tierra con viña, Olivos, 
higueras, almendros, algarrobos, huertos, cor­
tas, alberc^s y dos casas.
É- Üna .haza de tierra secano en el paraj'o 
.nombrado, del Royo, de dicho .término,compues- 
;tá de más de‘7 fanegas, con una era empedrada.
C. Una casa .en la calle de la Coronada, hoy
Balvadór Rueda, número 1, de la citada'pobla­
ción. ■
D. Y otra casa en la calle de San Andrés,
-de Torre del Mar, arrabal de la expresada ciu­
dad, número 18. , : .j»
La subasta §e verificará el día 22 dé los c^ 
rrientes en el Estudio del Notario de la,§usodi- 
cha ciudad de 'Vélez-Málaga, don Ráfáél Fer­
nández Gómez, situado en la calle Carrera de 
San Francisco número 2.
Los títulos de propiedad -y el pliego de coudi* 
ciones estarán do manifiesto én la altada Nota­
rla j todos;lds díasiHOífe^ivos'Jde Jie ISLai^ D»
:-;'v
P á g í n á  t é j r l r é f r l l E L  P O P I É L A »
tBomam
iWiartes 2’0 de Agosto de is ii
’n®owpormño ul
C á rto v a s  d e l  C a s t i l lo  ( a n te s  Á h W S j  n ü m r o  7 . — M  A  l  A  G  A
ínsíruGción primaría, Bachillerato, Comercio, Carreras Miíit§ures y Civiles, Idiomas, Adornos 






La reina de España y la princesa de Battem- 
berg pasearon por la bahía de Sauw .en el cru­
cero de guerra inglés Cenzadar.
Mañana regresarán a Londres-desde Gowes, 
y después seguirá doña Victoria el viaje a Es-
Telégramas de Cantón participan que el 
Gobierno ha dado órdenes terminantes para per.r 
seguir a los piratas que infestan los mare's. . '
Siguiendo estas órdenes, en algunos días 
fueron ejecutados cuarenta y tres piratas.
De París
El ministro de la Guerra ha dispuesto abrir 
una información para conocer el origen de cier­
tas campañas antimilitaristas.
^-Dicen deEusia qué el motivo de declarar 
en estado de sitio las plazas de Sebastopol y 
Cróstan obedece a temores de insubordinación, 
por haberse condenado a cincuenta y nueve 
marinos, en consejo de guerra, por cónsideraríós 





En su viaje a Santander, acompañaba a Ids 
infantes Carlos y Luisa el marqués de Mesa de 
Asta. ^
—Confirma García Prieto, que el artículo 
publicado en O Secuto, injurioso para España, 
fué desautorizado por el Gobierno portugués.
De Santánder
En Solares se dió un banquete para agasajar 
al yerno de Maura, señor Redonet, asistiendo 
representaciones de toda la provincia.
Hubo brindis de adhesión, en los que se pro­
clamaba el reconocimiento de su jefatura pro­
vincial.
Después se hizo una cuestación para las vic­
timas de Berméo.
LOS concurrentes ae trasladaron a Fuentes 
del Francés, donde los esperaba Maura, quien 
conversó familiarmente con todos ellos,'
Invitado a hablar, el jefe de los conservado­
res, declaró que no quebrantaría su propósito 
de no hacer declaraciones fuera ’del parla­
mento.
Azcárraga, que sé hallaba presente, se des­
pidió de Maura.
DeAlicaeite
Bañándose en 1á pláya de Portiguet varios 
ñiños betuneros,-uno de,ellos desafió aun com-- 
pañero, pactando que Atendría el triunfo quieu 
demostrara mayor résistencia nadando mar aden­
tro. ,
Así lo hicieron, alej'ándo^ tanto que al pre­
tender regresar le faltaron fuerzas, antes de 
ganar la órillav al niño Jtoaqúín Corte, y pi bien 
pidió nuxilio, los-compañeros no le creyeroni
Cuando le extrajeron^ eslpba ahogado.
De- ^ r c i a
En Espinardo se haí celebrado un níiíin jai-;
mista, luciendo boinas la mayória de los asis-r carbonizados todóS ; los -'heridos.
tentes.
Se^pronunciaron varios discursos.
El presidente de la Juventud jáímista expuso 
el programa del partido'..
Después dió una conferencia en el Círculo el 
señor Galán, censurando el .cacíquismolímpe- 
fañté y acófisejando qué se vaya a las próximas 
elecciones.
. . Del Peñón
vapor Vives líegó, procedente dé La- 
rache, el duque de San Pedro-de Galatipo.-
■^sitÓ los^;6uartéles y eljhospital, admirándo­
se leFestádo de los servicios..
entrégó cien pesetas para laS; fami- 
Ifas-ñeceSfíadas, y cinco para cada enfermo-del 
Hospital,. - - _
El dcñmandánteede la plaza le obsequió.
:Pór la ñOche eoptinuó el-viaje a Alhucemas y 
Melilía, , ; - .
—Los moros que trabajaban en las mpas 
-francesas^ de Monte Afra, se amotindron,-por 
creer qUé^al satisfacer los jornales, los encarga­
dos pref^ían a determinados obreros.
Los amotinados escalaron el monte,apedrean­
do la cas-a,de las minas y desarmando,á íosguair- 
dias de la écmpañíp.
El general López Herrero müÓ, de ,Nador c-oñ' 
fuerzas de caballéría, logrando■rista'blecer él 
ordén.
Tres moros resultaron heridos de piedra.
El- suceso- c-areció -de importancia.
- . D e , p a r c © l f n a
En él'Gobierno'civil se han celebrado confi­
dencias, segdn las cuales se^ep ara  un ■ imoor- 
tante afijo de armas en las proximidades dé Qé- 
rona. - . ■ '
Las autoridades han adópíado précaucioné's
del
radas las provincias de donde se sacan, pues es 
mótiyo dé queja, razonable y justa, la ausencia 
de guardia civil 'muchós'lugares, lo que da 
ocasión a abusos y delitos.
Si hubiera cuerpo de guardería rural,-se-sim­
plificarían los servicios de la guardia.c|y;il.
De los asuntos municipales habló con el al­
calde.
De huelgas, nada hay nuevo
Esta tarde conferenciará con el .gp^rnador 
de Oviedo sobre el coufficto de Puro Fel- 
guera. , ;, - , -
Dice que Vilianueva perdió el enlace 
tren, y por tanto llegará en el sudexprés.
Tetíiá titedos- á los mifíístros paña ̂ esta- tarde, 
pero,., qpn tal motivo, aplazó ja reunión, para 
máñ'áríá, á  las tres de le tar.áe.
Un periodista le pregurúo si había leído el 
artículo de E7 ATa/Z(io sóbre los bonos del Ter, 
soro de la República, a lo qué respondió el pre­
sidente que si, teniendo noticia de que los re­
publicanos eríán haciei do dinero.
Otro periodista interrumpió diciendo.
—Pero no para hacer la revolución, sino par« 
ticularmente.
—No sé para qué será—replicó Canalejas— ̂
pero a mi no me asusta la hidra.
Yo recibo confidencias, de las que . désduzcó 
que estas huelgas son indicio de-un movimiehtó 
revolucionario.
Sin duda se prepara algo, y como gpbernante 
permanezco en mi puesto, cumpliendo mis debe- 
res,como los cumpliría otro cualquiera, esto es, 
ádjotando medidas para estar prevenido.
■ -La 6acéta
. Efidiario oficial de hoy anuncia a oposición 
Ubre la plaza.de profesor de modelado y, vacia­
do de la Escuela de Artes y oficios die Málaga.
La Verl3@i^a úe la-Paloma
Se ha celebrado en la Puerta de Moros, que 
es el mismo lugar de su acci^ , Ja  ̂representa-, 
ción ál aire libre de la zarzuela La Veréena de. 
Paloma, asistiendo veinte mil espectadores.
El público siguió con interés la obra, pidien­
do lá repetición de varios números.,
Todos los actores y los músicos trabajaron 
gratis.
Componían la orquesta más de cien profeso­
res; ' -
La interpretación fué admirable, menudeando 
las ovaciones.
Tomaron parte en el desempeño artistas de 
los principales teatros.
El concurso se mostró entusiasmado.
Destino
En los centrosmiiitares dicen que a Larache 
van destinados cincuenta soldados de sanidad 
militar. .
Parece- qué estos ; oldadcs se 
tercera régión.
Ignórase Cuándo eriiprenderán 
e#  9 é







En Sonsex, el capitán dê : ejército, retirado, 
Giks Murray mato ai tiros á dos pequeñuelos, 
hirió a su esposa, a un hombre y a otro niño, y 
luego quemo la casa, teatro-^ de esta trajedia.
Desde las primeras horas comenzaron a pres-' 
tar servicio íás patrullas, aumentando las pre­
cauciones y los cacheos.
La policía Ocupó algunás armas.
Sé veri escasos grupos de huelguistas. •
Para evitar que se cong^regaran en el Paseo 
de ía Independencia, ordenóse anoche quitar las 
sillas. ■
Huelgan seis mil obreros.
Pó^ él gobierno civil desfilaron lasautóríáá- 
pas y significadas personas.
Varias secciones de lanceros se hallan prepa^ 
,radas para salir al primer aviso, cori dirección a 
los pueblos donde existen fábricas.
Una sección ciclista marchó esta madrugada 
a Aiarcón para presenciar la entrada de los ope­
rarios azucaréros.
Nó sé'registraron coacciones.
A pesar de la huelga deUrajineros se verifica 
el acarreo de mercancías con absoluta normali­
dad. ^
La guardia civil.custodia las cercanías dé la 
estación.
Todos los comercios permanecen abiertos, 
realizándose como de costumbre, el servicio de 
tranvías,.
Los tranviarios no secundarán lá húélga, pues 
hace tres meses que se dieron de b&ja en la 
Federación obrera.
—Un grupo de huelguistas fundidores mar-‘ 
chó al Ebro para bañarse, pereciendo ahogado, 
como taipbién otro, que intentó sqlvar al ante­
rior.
—En vista de los frecuentes robos de horta­
lizas én las afueras de la población, hoy vigila­
rán lus. huerta varias parejas de caballería :de 
la guardia civil.
D ©
Con extraordinaria brillantez se han celebrado 
los Juegos floraíes î
Actuó de mantenedor el diputado señor Se­
ñante.
De Orense
Mañana se reunirán en Verín el comandante 
de Estado Mayor español don Salvador Salinas 
y el coronel portugués don Gaspar Antonio 
Acevedo Neira, para formar la comisión mixta 
internacional encargada de señalar los límites 
entre España y Portugal.
Ambos-estudiarán el restablecimiento de las 
líneas fronterizas, a virtud del cambio de cauce 
de una parte del río Feces.
Para tomar parte en los trabajos salió de Go- 
ruña una brigada topográfica.
De Oviedo
La huelga de mecánicos de Langreo empeO' 
ra notablemente.
Aunque ios huelguistas modificaron sus peti­
ciones, la empresa las conceptúa inadmisible 
habiendo anunciado oficialmérife qüe dentro de 
quince días cerrará la fábrica si persisten en el 
paro.
Circula el rumor de que caracterizados ele­
mentos elaboran para que la huelga sea general.
Nos consta que los mineros no secundarán el 
movimiento.
—Juan Suárez, de 65 años, fué encontrado 
la madrugada anterior, por varios mozos, rén 
intimidad .pon una mujer. El viejo huyó atemo- 
rizadb, pe'rsigüiénÜdlé los mozos, ' y al Saltar- 
una pared cayó, siendo alcanzado por sus per­
seguidores, ^quienes le 46í§*iu4áñon, reafizando 
ériíSuárez ampútaciories'dólórósísímas.' ’ " «
Él anciano ingresó en el Hospital, en graVe
LDs .vicirlems
_ Como todos los días, esta mañana pasarqn 
lista en la Casa del Pueblo los vidrieros que 
huelgan, no faltando nadie.
Los patronos abrieron los talleres, peño ni 
uno solo acudió al trabajo. '
.El gobernador interino conferenciará" máeya- 
f tf^ é  eri ]a ¿omisión de huélga. ^
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Tó n ic o  peeonotitsiTóiiié póP e:^ceSéncio
DEPURADOR'DE LA SA N G RE-ESTIM U LÁ N TÉ VITAL -  APERITIVO
VHiORlZApOR p L  SISTEMA
Eapép>tico--Mine^ralizfldor-—Átempera.ñie—AntiescrofulQso-r-Alimento ideal 
P eparade por J . Saotaoiaría, Farmacéutico 
C S k L L E  l á B I I T A a i E R ,  ' 4 ^ 5 .  — '
P R If .M IA D O  C O N  D IP D 0 4 4 (á  ® X T R A O R D m A R I O
en el Primer Corigieso Internacional de la Tuberculosis, oelebrado en Barcelona en C.cti¿)ñe de 
1910,,,^^jo ja .Augusta Presidencia de S. S- M. M. los Reyes D. AlfonsosXIíJ y,Dí^ V ic^riaEc- 
genia'y dé^SJM; ia'Réiná MadtéD.®’ María Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español 
y de-multitud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales.
' DE VENTA EN LAS PRINCIPALES' FARMACIAS Y DROGUERIAS
motivo de pedir el cumplimiento del descanso; 
dominical, cuya ley se instauró el día del adve- 
riimientó de ta  república. ■ ' '
Los encarcelados solicitaron que jos defiende 
Alfonso Costa.
Todos los compañeros dé Madrid se muestran; 
dispuestos a hacer ,cuanto pjuedan para mejora-i 
la situación de los de Oporto
ü t t t m o s  d r * p a é | © s ;
DgI  E ^ t^pdgrg
A pesar' dé?áiiuricih'rse*qu"é jóS'óbfferos i¿o1-̂
El asesino se suicidó.
P b ProG-inomÉ
1 #  Agosto 1912.
En;el palacio de Mirariíar sé han celebrado 
hoy riltóertísas audI§úHás.
Gulrpu .oütnplimentó íaJos r^es,.
TaniinM recib^erch ah náufrago Ezcu-, 
rra, haGiéftdojé-rittniérosás. prñ^untas.
—Él ministro deEst;ado4es|5adió con.el rey, 
-y al regresarlos dijo queVdón Atonso se pro- 
.porie asistir a los funerales de Bfermeo, en su­
fragio de las víctimas de los naufragios.
—Hoy* se firmaron las siguientes disposicio-- 
nes: ' ' ' .
Notribfándo comandante generajl de-ariUlería 
de la sexta región, ál general de brigada don
D e  B a r e e lc n a
■ •'A fines de Septiembre los reformistas cele- 
brárán un acto para acordar ¡as bases relativas 
a P--,organización del partido. ;V
Hacia médfadb#dé Octubre se procurará dar 
un banquete de,.mil cubiertos, en honor de Mel- 
quiades Alvarez,
;O e f e r r o !
Continúa el fuerte temporal dé viento y llu­
via. • '
El vapor inglés Garshon, se dirigía a 
Barcelona, regresó al puerto con averías en lá 
máquina, producidas por el oleaje.
E l Gersáort procede de Glasgow.
—Se anuncia la visita de un crucero alemán, 
escuela de guardias marinas.
colonia bilbaína ha iniciado una suscrip­
ción en faVor de las víctimas de'Bermeo.
José-Sanchiz. _ .
Concediendo e1 mando dé la brígáda de'Sen-
toña a dó'n José Gómez Arce,
Nombrando segundo jefe del gobierno‘mili­
tar de Ceuta; a don José Moragas. ''
Idem jefe de la segunda brigada de^la segun- 
:da-.división a don Carlos pIendergas|vf :̂:■̂
; Idem vocal de la inspecGióri.de estát)!et:ithiéin- 
ios de instrucción e industrias militares, a don 
Joaquín Lallave García
—Él obispo de la diócesis riiarchó .hpy. O 
Guernica y niañana irá a Bermeó y LeqtiéitiO'
para visitar a Igs familias de los náufragos 
Eli l'a capilla .del Muellé se dijo hoy .una misa 
eÉ-süíragió delás'ríciinías, asistiendo t^pre- 
sentantes - de: la marina- de, guefr?, soc.iédad
B  e. M a  d ri d
19 Agosto-1912..
É l
P,a[tólej,áépa9Ó la tárde trabajando, 
ÉrrmYlcáfíó a los pér/odistás cenianicándo-
les no l^aber recibido íringuriahoíiciá iiueva re- 
latlvá''! Mélgás; \ .  .. '
oceanogfáfica y bástante público. ' 
' Él capellán del mpetiq .prpiíunció
choneros se declararían enhuelga, todos relios 
acudieron aí trabajó, con excepción de: unos 
■véinte.
Confíase .que hoy.se solucionará el cenfiieto.
B@ Ma^id' ' ■
19 Ago,sto .l9l2.
El Presidente
Según nó3 dice Canáíéjas, la noticia qué ptî  
blican los periódicos franceses y que-telegrafía 
una agencia de París insistiendo en que nutri­
das tropas ocuparon la plaza de Arcila, es ine-
Cañalejas habló con Lqquey García Prieto, 
quienes la desmintieron, asegurando qué se tra- 
ta un canard; si bien virtüalTTi6nt6;,esa plaza eŝ ,; 
tá tomada, pues las tropas se hallan a sus puer-
fa l  acto carece dé importancia, y ja ocu­
pación sería contraria á la política dél Gobier­
no, que desea ré.^pátar en sus puestos á las au­
toridades-moras.
Aunque es un hecho que no está cpnsurnado, 
se llevará á efecto en tiempo oportuno.
El Presidente celebró larga conferencia coh 
el diréctor de la.goardia civil, sobreila caneen-: 
tfación de fuerias én las proviñeias donde es­
tán planteadas las,'huelgas, para, hacer Upa cóm^
hinación en tál forrha, qué' no queden desárfipa-
uiia sqntida
oración en dialecto vascuence
—La sócíédad de MÓñte ígueído ha iniciado 
una cuestación entre las personas que lo fre­
cuentan, recaudando iriil pesetas. ;
=—A presencia del juzgado de . marina se le- 
conoció la barca Santa' A‘¿aeda,' dé Bermeo, 
no éncoiitrando ningún cadáver.
La embarcación está muy averiada.
—El gobernador ha enviado ál Banco peséta.s 
1,9 ;689 . importé dé ía suscripción eri favor de 
los náufragos. .
—En Irún se recaudaron ayer 1.160 pesetas.
Se organizan festejos con el mismo objeto.
—Preguntado García Prieto acerca de los 
supuestos, rumeyés'sol^e, •ateqfr^’-'dirig a 
España por e lícánc il^ r^  -declaró pa-
recerle imposible que híciéra taíéS' rnápifesta- 
eiones, teriiertdo motlvós para creér lóeoritra-
no.
Moreno.de Alcalá-mejora. :
Al picador ^  le Colocó el hueso
roto en su s i t i o . ■ u. -v 
El estado dé Pii|t'uras es.,satÍsfacíorio, déníro 
de ía gravédsH/sihjpie-Se'^Hema^
las dos de -tahardeaíreló en el .pttérto un 
vate amerlcaiio Vondirciefí^f Va*̂ í-ís .éxcursio- 
riistas que seguirán mañató él yíaje'^a Bilbao y 
Santander,
Durante la nóche,^la guardia civil
imprentas de los perlódises.
vigiló. las
En la casa número 12 de la calle dé Romano-| 
3 i-iws,¿ondcjlio4él:aetor Baboso,-halJándose,va-j 
riós operarios; engrasando ;éi áscenspr,' rompióse 
la cadenáíde4a9 poleás,.yol caer laieaseta,. co-, 
gió debajo a Venen-fio'RiibKX-aplasiándole.: .
Los vecinos .hicieron inútiles esfuerzos para 
extraerlo; ' -
A pq.co .ácúdiéroñ los bomberos-, y tampoco 
pudieron hacer nada; eri su vista la ca-sa cons  ̂
tructora envió diferentes grandes barras de hie­
rro, con las que se pudo jevaptarja caja y sacar 
el cuerpo, compjetameriíe mütllado.f operación 
que sé llevó a cabo a presencia del juez,
‘^Diario ele  la
El Bicirip ofíeial del ministerio de la  .Que-, 
rra publiear4,piaq§na jo qup -
Concediendo derecho dé examen efiraordi- 
nario en el próximo .mes de Septiembre a los 
alumnos de las Acadfemiás militares que perdie­
ron ima‘o ig,ás asignatura.s^.qn Iqs ordinarios de 
Junio último. " ' ' -
'P ro p u esta  de destinos de'jefes y oficiales de 
dñinéríá y'iirgeníós'deictierpp de intendencia.
■. “ L a E p © € a „  • ,
Hoy comenta La Epoca Vas, decíaraciones de 
Canalejas que publica Diq.rio Universal, con- 
siderándol.ás como una autoapplogía de'aquél.
Dice que el presidente dej Consejo pretende 
liquidar con cuatro frases dogjnásticas cuantos 
cargos se le dirigieron por su desgrientación en 
el Rif, respecto a la.accipn militar. ^
En los'aSühtos frásEéndéntalés como él pro- 
bleraá de Marruecos, se precia de medir y pon- 
dérár los. factores que lo integran y su gran se­
riedad para real i zar está obra.
Canalejas, como se ve en los ariícuips pubJi? 
cados, carece de ambas cosas.
Los artículos—añade—nos parecen una habi­
lidosa preoáración de la campaña polítipa, con 
vistas ai poder y a la jefatura liberal que ha de 
reñirse en otoño.
,  -Nqs . damos por advertidos—termina dicien­
do—y pada más.
^  Agosto 1912.
De Roma
Los obreros han acordado la huelga general, 
como protesta por el mal estado en que se en­
cuentra el Hospital.
De ConstáritinopSa
La flota italiana hizo anoche maniobras frente 
a Tefledor, cerca de l s Dardanelos.
De Táriger
Muley Yusef ha sido proclamado sultán, sin 
incidentes, en Mogador,Tetuán, Larache y Éez.
La causa del pretendiente Muley Hiba, pro­
gresa, habiéndosele adherido varias comarcas.
Créese que en breve atacarán la ciudad de 
Marraquesh.
Parece que los francéses impédirán a -todo 
trance que se propague el movimiento a la re­
gión de Fez, tratando antes de llegar a la luche 
armada y reducir a Hiba, mediante negociacio­
nes,
—Ha comenzado el replanteo del ferrocarril 
extratégico de Alcázar a Larache.
—Según la prensa Jrancesa, sin oposición 
por parte de Raisuli establecióse en Arcila un 
destacamento de cincuenta hombres. ■
■\ De París
En Monagua las fuerzas del Gobierno com­
batieron a los rebeldes, teniendo los primeros 
ciento cincuenta muertos y heridos.
Los rebeldes contaron cuatrocientas bajas, 
retirándose.
De Lisboa
4 Bé ha verificado en la cárcel la identifica­
ción de los condenados políticos que deben ser 
soinetidQSval réginien de aislamiento. .
Entre ios condenados hay dos meñórés dé' t ^
anos.
'Fuerzas dé caballería vigila^ Ja penitencia-
rí3í
De
Trátase de instalar la estacióri radiotelegrá-
fica eri el punto más elevado de los jardines dél 
Vaticano,
Marconi, autorizado pOi él 'gobierno; italiano 
facilitará material.
De Pelslri ; ,
Los generales De Han y Keon fueron ejécu- 
tados en Cümplimienki de sentencia del Coriser 
jo de guerra, que les acusó de estar complica­
dos ( n la tentativa revolucionaria.
D© Lo ladres
La reina de España, acompañada de la infan­
ta Beatriz', salió de Osborne pa a regresar a 
España.





. ; En el puente dé piedra ha Ocurrido un rínci- 
dente al intentar los huelguistas détehér up ca­
rro. '
Además déjas iriedidas ípmadas se ha ofgani- 
zado un servicio especial de vigilancia de hote­
les y estaciones.
En Arágón reina tranquilidad, entrando al 
trabájen los obreros de la azucarera.
En la dé Gállegó, entraron también esta ma- 
fíarij, pero al salir a comer acordaron no vJlver. 
4 -Lps hííelgulstas han solicitado permiso para 
.( f̂éÉI'ái'^úri .tnitin en e l' Frontón, pero se cree 
,qú%ho.p^rá íéner'éfecto. ‘ ' ‘ ’  ̂ ■
De Baroéiosie ,
La Unión féderál nacionalista ha celebrado 
asamblea, bajó la presidencia de Pedro rCoñomi- 
haa. ,  ̂ :
Se acordó aplazar el debate respecto alfasun- 
to id^a Inversión de los tranvías hasta Rué se 
resi^biezca Marial, quien debe dar sus descar­
gos; rí . ■
Admitióse la dimisión, a la Junta Municipal, 
encargándose la Asamblea de ejercer las funcio­
nes suyas hasta que se elija otra.
También se resolvió rectificar el censo de! 
partidoy
De^vAicoy
Se, han declarado en huélga380obreros ,tin- 
toferós, pidiendo aumento de jornal.
De continuar el crnflicto, se paralizará la in­
dustria de tejidos.
,D@ Cuevas de Vera
En él-centro. Echegároy se celebró un mitin> 
al que asistieron más de ,5.000 personas.
Hablaron varios oradores, siendo muy aplau­
dido Pablo Iglesias, quien usó de la palabra du­
rante dos jioras, invitando a que ingresaran to­
dos eri las sociedades de résistencia, trabajando 
conloa la explotación de los capitalistas.
Criticó al régimen y  a los hombres de los di­
versos partidos, deteniéndose eri la exposición 
del programa socialista, único qüe resolverá el 
conflicto económico.
■ B b  M a d rid
20 Agosto 1912.
Apoyo
obreros panaderos de Oporto han solici­
tado el apoyo dq ía Casa del Pueblp de Madrid, 
por hallarse en la cárcel quince de élíós, con
4 madrugada. Urgente. 4 ■
De Burgo eSe O^ma * '
La huelga de tablajeros no tiené Ímporíar.6ía.(j
Los vidfleros
Los patronos vidrieros de Madrid se mues­
tran irritados por las viólénciás^dé 'lengüájé^que 
emplearan h a  oradores en el mitin de ayer.
■ ' El Fresldeiitê ^̂ '' '■■ -
Canalejas nos recibió anoche y luego de ma­
nifestarnos que acababa de conferenciar,con el 
gobernador de Zaragoza, nos anticipó que 
aquella huelga se hollaba solucionada satisfac­
toriamente.
Los obreros visitaron al gobernador hacia el 
atardecer quejándose de que no sé les dejaba 
local para celebrar un miiin.
El gobernador, viendo que la huelga no se 
solucionaba por la intransigencia de unos y 
otros, recomendó que ■cada cual mantuviera.sú 
derecho. Concretándose la-áuíoridad á’̂ l a r  pér' 
el orden.
Díjoles que la solución del conflicto no le pa­
recía difícil,' pues los obreros solo demandaban 
la reducción de la jornada, en tanto que los pa­
tronos sostenían que tal reducción en las actua­
les circunstancias no era viable, .
La solución, pues, consiste en estudiar cuá! 
de estas dos tendencias es la equitativa.
Dado el enardecimiento de las pasiones, re­
sulta imposible decidir ahora quién tiene la ra­
zón, precisaridó fijar un plazo para que todos 
expongan sus argumentos.
Con tal motivo se propuso la designación de 
un tribunal arbitrial, compuesto de tres patro­
nos y tres obreros presididos por el alcalde, 
encargado de estudiar el asunto y decidir cuan­
do déla comenzar la reducción de la jornada.
La reunión podría tener lugar el 30 del pró 
ximo Junio, y ser ejecutiva su" resolución el 
1,° de Julio.
Los obreros ácériláron esta solución. '
El gobernador llamó después a los patronos- 
logrando qüe la aceptaran también, comuriiean, 
do seguidariiente dicha autoridad a ambas par­
tes que redactaría el oportuno docuhiento con 
las citadas bases.
Les invitó a que: fueran mañana al Gobierno 
para firmarlo.
/Cánalejás se muestra satisfechísimo del tacto 
déí góBérnador y del feliz resultado del cónflic- 
tó, pues k,huelga de .Zaragoza le preocupaba, 
temiendo-vérse obligado a usar dé ía fuerza.
Creé el presidente que la solución dé Zara­
goza influirá en Málaga.
Nada sabe del paró de Duro Felguerás,_ en 
razón a que no pudo conferenciar con el repre- 
serítafiie; d e ' ía sociedad .por haber li^rehado a, 
Oviedo para asistir a una eonvocaíoria del Con-' 
sejo de adrr.inistráción dé la sbciédad.
En ésa reunión dé'cidirán si cierran la fábri­
ca, pues, es imposible económicamente accédea 
a las peticiones.
CanaíejeiS cree que los obrerós abukari plan­
teando taritaá húelgás y fonnqlándo tantas pe­
ticiones, pues con ello lograrán qué el capital 
se retra iga, lo que será un mal para todos.
Cártama '.*:A 'V y. ' ' OO'OO
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; Serviciojgr cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos del Jls^orijeo ;
Abierta de ¡a mañána adoeerdlí día'
durante los meses ae Julio y Agosto' " ‘
. . . .  ■ .  
‘BrécioVdelíCíy en 'Máíágá 
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Basto . , . . i 4‘50
ayer, l io  pellejos.
VÁ Licor del Polo no se vende al cuarteo, 
ni por medida ni peso. -Se vende en sus fri seos
5. de Orive,
. V,,. .■* . . ■, etiquetas in-
ter.aa y exterma, su envoltura y prospecto con 
él retrató le Óriye. Sin estos requisitos es fal­
sificado el Z /cór r í e / y  el que así engaña 
al públ^o, dándole gato por liebre, no es digno 
de la- cóñíianza pública y mqrece llevar cadena 
al pié. Para-tener la seguridad de no ser enga­
ñados Comj>ren siempre el Licor del Polo en 
casas serías y honorabíes, donde el público Iq 
^ ^ oatrará légífímo.
En el tren de la mañana salió ayer para Cá­
diz el estimable actor Mmmel Kaisser.
En el ^priés vino da Córdoba don Rafael
4 Effeéícorreo de.la tarde ¡legó de Madrid el 
antiguo diresjor'461 extinguido centro de ense- 
ñm-^Scdí^jiiid Politepnica, dpn Pablo Sal- 
-yat,fii|é'rpréte es-'ecial de la policía madrileña.
'.. En'él exprés de las seis marchó a Madrid y 
Barcelona,,^O'Ónocido exportador de pescados, 
don josé'Romero Valle.
el abogado del Estado en dltha 
p ro^^ ia , don Andrés Roldan.
C it a c io s ie ^  .ir^ialiciaiea
4 ^ t e M t e  <íe! Regimiento de Infaníe- 
a José Éid. Rivera y a
:::,srí;4w:
Entrada en el día de 
7.590 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12‘00 pesetas 
los i 1 í \2 kilos.
Los fe sto jo s de Sior̂
Hoy darán comienzo los festejos veraniegos 
organizados por el Ayuntamiento.
A laS;.siete de.la mañana las bandas dé los 
regimientos de Borboa y de Extrémaduraíy la 
Artística Malagüeña, recorrerán las principales 
calles de los barrios y centro de la población, 
tocando alegre diana.
. También a las siete de la mañana, y confec- 
cionadamor élnotable .piratécaic.o! valenciano 
don Mamjel Gómez, se quemará una traca que 
paríiéndó de las casas capitulares recorrerá las 
calles de San Agustín, Duque de la Victoria, 
Plaza del Siglo, calle de Granada, Plaza de la 
Constitución,, calle de Larios, Plaza de Figue- 
roa, Muellé de Heredia, Alamedas de Colón y 
Principal, íerminárido ante !a esíáíua del mar­
qués de Larios.' ,
A las diez se reunirán las bandas: en la Afa  ̂
meda Principal. ■ ' '
Par la tarde, a las cuatro y media gran co^n- 
da de novillos-toros, lidiándose reses 
tasio Martín, por los afamada^ diestros r iS  
Gómez Geliito y Francisr-
* io Parque y calle de Larios.
Alameda ío ará la banda de Borbón v 
en el Parque la Artística.
ü e  üleieiia
j  el., vapor Vicente la Roda lliegaron ayer 
de Me]illa el coronel don Joaquín Muñoz, ca­
pitán don Cándido Lobera, teniente coronel 
don Jos | Morcillo, primeros tenientes dou José 
Salgadó y don FsaCc Guerrero.
Laétró's Qampós.
- 4 4 4 . .  Sasiiasta
'  -El-juez'münicjpa! del distrito de. Santo Do- 
m ^o.;sacaá ipública. .subasta la casa número 
'seis‘dé la calle de San juán, y  una suerte de tie­
rra en el partido dél Rábala, denominada Vir- 
ciria • Atia'Y qtCo en el Molirio .de ía Virreina.
'4 . . . .  E sp orta
La InsiDección general de Montes saca a su­
basta los lotes de espartos de los montes decla­
rados de utilidad pública, correspondientes a 
los pueblos de Ardales, Peñarrubia, Tolox, Ca­
sares, Esíepona y Cómpeta.
V i a j e r o s
Por las diferentes vías llegaron a Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan.
Colón: Don J. Cabanna, don JuanJ. Rivero, 
don Enrique Sanmartín, don Francisco Gómez, 
don Moaesto Escóbar Acosía, don Francisco
■ ■ ■ '1






Arturo, don Valentín Pérez, don Cesáreo Gar­
cía, don Manuel Díaz, don Miguel Zarazna, don 
Bartolomé López, don Tomás Díaz y familia, 
don Francisco Zamudio e hijos y don Vicente 
Ortiz y familia. „  t- -x
Alhambrai Don Emilio Mateos, Mr. Fritz 
Steir, Mr. Paul Dudder, Mr. Walter Fhudel, 
don Fernando Lisier y don Elias Machado. 
Victoria: Don Juan Bárcena y don Guillermo
West. • , ,
Europa: Don Antonio Martel y familia y don 
Juan Martínez y familia. _
Británica: Don Manuel Bayo e hija, don Per­
fecto Peralta Perea, don Alfredo López Blanco, 
don José Morillo y familia, don Juan López y 
don José Salgado Martín. •
Inglés: Don Carlos Jaca, don Vicente las He- 
ras, don Emilio Muñoz, don Luis Ambacher, 
don Antonio Cano,|don Joaquín de Toledo y 
don Félix Gallastegui.
La coE'E’ida de hoy
La combinación de los Niños Sevillanos, nue­
vamente en Málaga, ha despertado bastante en­
tusiasmo, y nos parece muy buen principio de 
las corridas de feria. ^  i
Después del gran cartel que dejo Gallito el 
domingo y lo colosal que quedó Posada, se ha­
cía preciso la repetición, y la empresa, con 
muy buen acuerdo, los ha contratado para que 
los. aficionados puedan otra vez presenciar una 
gran novillada. _
El público que ayer asistió a la plaza salió 
contentísimo de la magnífica novillada que hay 
encerrada, contribuyendo esto más a que el en­
tusiasmo aumente.
L o s x i o n e l e r o s
En su domicilio social, Esquilache número 10, 
se reunieron los toneleros, con el fin de cam­
biar impresiones con respecto a la huelga que
sostienen. . . j
Después de distintas deliberaciones acorda 
ron los reunidos recibir el apoyo material que 
las organizaciones le presten. .
Con respecto a la huelga, acordaron persistir 
en la misma actitud hasta aquí observada.
T r a c a  que a rd e  |
Anoche, de madrugada, a las cuatro aproxi-, 
mudamente, unos graciosos cuyoo nombres ig­
noramos, prendiéi'on fuego a la traca que esta­
ban instalando para hoy, por la mediación de 
calle del Marqués de Larios.
La broma tuvo como consecuencia que 
se espantara el caballo que tiraba del coche nu­
mero 269, atropellando al principio de la calle 
Granada al pirotécnico que se encontraba ha­
ciendo la instalación de la traca, llamado Fran­
cisco Miguel Villanueva. j  ,
Este fué conducido a la casa de socoijo de la 
calle Mariblanca, donde el facultativo de guar­
dia, señor Romero, pudo apreciarle las contu­
siones siguientes: . . X
Una en la región occipital izquierda, otra en 
el hombro del mismo lado y otra en la región 
mentoniana; pronóstico reservado. .
. Después de curado el herido, pasó a su domi­
cilio, San Juan de Dios 37.
Salón Novedades
Notas útil
de losAnoche debutó el Trío Nancy, uno 
éxitos más grandes del Trianón Palace.
Este número es muy original y muy notable. 
Lo componen la Bella Nancy, su excéntrico 
Guerra y El Sevillanito, bailarín éste de ex­
traordinarias facultades y artistas los primeros
muv estimables. ^
El público los aplaudió mucho-y muy merecí-
dfltTlCtltCa
Pilar .'García dislocó a la concurrencia con 
sus inimitables cantos regionales.
Cine Pascualini
Esta noche tendrá lugar en este d  e uno de 
los acontecimientos cinemadramáticos de más 
espectáculo, con el estreno de la artística pe­
lícula en colores de Pathé Freres, titulada «Lu­
crecia de Bofgia», obra que alcanzará un rui­
doso éxito. , . x j
Se exhibirá por última vez la cinta de éxito
titulada «Tom Bütler.» .
Muy en breve nuevo y emocionante aconte­
cimiento de grau arte.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Declarando que no ha ocurrido ningún caso de 
peste bubónica en la Habana, como anteriormente 
se había dicho. . _
—Ordenando a las partes interesadas presenten 
los documentos y justificantes referentes al expe­
diente de recurso de alzada formulado por don 
Mario Planas contra acuerdo de la Diputación pro-
yinciahi^to gjcalde de Farajan anunciando se 
encuentra expuesto al público el presupuestó para 
el año de 19 3, en aquel Ayuntamiento.
—Idem, sobre el mismo motivo del alcalde ae
Benamargosa.  ̂ j
-Idem  del alcalde de Alfarnate anunciando se 
halla expuesto al público el padrón, de prestación
^^^N oíá de las obras hechas por la Administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga durante los 
d ías2 a l 8 deJuóio de 1912.
—Continuación de nombres de los cabezas de ta- 
milia que han de actuar de Jurados durante el_ano 
de 1912 a 1913,correspondientes al distrito de Cam­
panillas
En el Juzgado. ~ o
Ei juez.—¿Qué edad tiene.usted, senorar 
La testigo vacila. ,
El juez.—Pronto, señora, pronto.^ Cuanto mas 
tiempo vacile usted, más edad tendrá.
tí!
Dicen a Gedeón: x o
—¿Quiere usted almorzar con nosotrosr 
-N o , muchas gracias. Me hace daño comer en
ayunas.
Elt^-¿Dóñdevió la luz del mundo por primera 
vez, barón? ,
El.—Cuando me presentaron a usted.
EL POPULAR pas*a q «e  podam os  
tra s m it ir la  al Sr^ AdminisJiPa- 
d o r  p rin c ip a l de connepa dp m 
p ro v in cia -
Se traspasa
una tienda comestibles en buen sitio. Informa­
rán en esta administración.
M atadero  , , .
Estado demóstrafivb de las reses'sacrificadas 
el día 17, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: . , ...
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.511 250 Rilo 
erramos, 351*12 pesetas. .
72 lanar y cabrío, peso 901*250 kilógramos, pe 
setas 36*05. ,
37 cerdos, peso 2.942*000 kilógramos, pesetas
294*20.
31 pieles, 7*75 pesetas.
Total peso: 7.354*500 kilógramos.
Total de adeudo: 689*12. _____ _
Amenidades
—Deja que le dé limosna a ese pobre horiibre. 
Nos ha saludado con tanta tristeza.,. ^
—Guárdate de hacerlo. Es el prestamista que 
me retiene la,paga.
El dependiente de Una casa de comercio decía a 
su dueño en son de queja: .
—Ya ve usted, hago igual trabajo que mi compa­
ñero N., y a pesar de esto gario seis duros menos 
que él al mes. ¿Le pareee a usted justo?
-  ¡Oh, no tal! Tiene us'.ed muchísima razón, y 
tanto es así... que desde mañana rebajo en seis du­
ros el cueldo de N.
* *
Un sabio meteorólogo dice, contrariado: ^
— ¡Qué fastidio! No puedo terminar mi informe 
sobre la previsión de] tiempo. Mi rana se ha puesto 
enfermu.
Casero
Para una hacienda en esta vega, se desea un 
casero de 30 a 40 años, que sepa guisar bien y 
amasar, y pueda ofrecer informes de personas a 
quienes haya servido. Darán razón, 1 Prim.
Se arrienda
una finca rustica, término municipal de Benal 
mádena.llamada «Quinto y Viñazo» con agua 
de pié, olivos, almendros, viñas y árboles tru- 
tales. Informarán en esta redacción.______ _
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden diritírseá 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
Ea icis mependepos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, e s  donde se sir- 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
«BBII. iiinn ' — —^  _
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 950 00.
Por permanencias, 145*00.
Por inscripción de hermandades, Oü. . . .•
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total oesetas 1095*00.
Rogóm os á los sM Scriptores 
d e fu e ra  de M álaga que o b s e r­
ven faifas esa el re cibo  de nues­
tro  perió dico , se s irv a n  e n v ia r 
la queja á la Adnainislración de
leti Hotonie B>3bco i blji9CI
T \  C IR U JA N O  D EN TISTA
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. . , ,
Se empasta y orifica por el mas moderno sis-
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos. , .
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas. , , -x i
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar êl 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 -  ALAMOS -  30
jm s s ja g e r k s  ts s r I f lH ia  á e
Esta magnífica línea de vapores recibe^mercan- 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci-
ESPECTÁCULO S .
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar- 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy: j .  , .
Primera sección, a las ocho y media: La tierr;a 
del sol. _
Segunda sección, a las nueve y media: El fresco 
de Goya.
Tercera sección (doble), a las diez y media: La 
casta Susana.
Precios para cada sección: Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 Ídem. . ^
CINE PAoCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).-Todaslaan^i-, 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte e?- 
trenos. ,
Los domingos y días festivos función de tarde 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y éscogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE IDEAL.-Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée. infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
P 1-sferencia, 30 céntimos; general, 10.
r c i
•) m*jo^ ite^raUvo jf ¿ ^ • ic a n te  d* la sanare, del
P r u t  I 5 R M E S T O J A S L I A 8 0  '  H A B o le s  -  e a b ta  s . g j i ^
reT8pd©d*f«9 • ---------------- - -----
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  P E  O T O N O  Y  m i M A V E R A
l)d,á 7  «  á p iS a M p ra rk * » *  «r i-nai. -  Pwllr *
a e Z i  m a l.. »  r»bH  «<ü f  « «
aea, que se vesdRO baratsa y aoB muy dafiosaa á ift flftlqdt,
REPRESENTANTE:
Mils iiinini
k ' í  b! B  A
PASTILL4S BONAtD
C loro  bopb-sóeSicas con cocaína
np  eficacia comprobada con los señores médicos, 'para combatir las De eficacia c o m p r a  ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones,, 
la boca y de nroducida por causas periféricas, fetidez del aliento,,
sequedad, S ranu laa^  , en v ¿ ia s  exposiciones científicas, tienen el privi-
se conoderon de sudase euEspaña




A c a i í í h p a  v í r i l i »
Poliglicerofosfata BÓbíALD. ^ _ Medica­
mento antineurasténico y y
nifica y nutre los sistemas 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para
enriquecer el glóbulo rojo.  ̂ .
Frasco de Acanüiea granulada, .5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
üsaRdcresíaprmiegiaáaagaa
imnGa tendréis canas ni seréis calvos
C l  j r
í íP'i es lamejoF.de todas las tinturas para el cabello y la4>arba; no man-
r  cha el outis ni ensucia la ropa. v ̂ Avt man Al AAnfíllO.S€
í'á r im k
Cómbatelas enfermedades dél pecho. . ; . 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- ■ 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas,-etc., etc.
Precio de! frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en ja  del autor, NUÑÉZ DE ARCE (antes Gor^e¿ 
ra), 17, Madrid. - ' ?
¥ i i
a  r  
a
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
FRICCION BOLAS de ACERO
LÂ KéjOAA HÁl ÓTH. QUB PODIA DBSBAR8B.
NO CABEN 












Mlalmo eifnerao ia  
al trábalo.
J S n  i s á i p g a :  A n g e l ,  í
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello,se
conserva siempre ñno, brillante y negro. «i Qlmiiftra
Esta tintura se usa sin necesidad de f ‘’«Paracion alguna, m  ^  
debe lavarse el cabello, ni antes ax después de la apucacjon, ap a  
cándosp con un pequeño cepillo, como siduese paacloun •
Usando esta agua so cura la caspa; se evita la  caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfumíi. i
_  es tónica,, vigoriza las raíces' dei cabpllo y evita todas, sus en ©r |
w —___  íiades. Por eso 36 usa también como higiénica. , ♦ « . i
_  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 cas a o, e 
color depende de más ó menos aplicaciones.. _  .
S.-3  i  Esta tintura deja el cabelló tan hermoso, que no es posible disíui-
| - 0 3  guirlo dei natural, si su aplicación se hace bien.
ET* B 1 La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, queL a  C Í 0  O l * ®  ^ a tS p o r  lo que,si se quiere,la persona más Intimaignora el artiñoia
^  Con el uso de esta agua sé curan y evitan p la c a s , cesa la^^^
i  -«k K ’iíV S S  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nuo
ve-vigor, n anea  s e r é i s  cal*^^
« '  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar ei
L . s l  P  l o 3 ^  G i O  U l r  O  cabello hermoso y la cabeza sana. i .  •!^  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ^
S »  F í f t W  S l f » 0  zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
l « . a  r i « 9 B  bandolina. . ^  M
Las oersonas de temperamento Üerpético deben precisam ente u sá ro ste  agua, si “j® 
m r 8 “ a W , y logratón^teMr la áabssaaanay  limpia con sólo ona «o»® »
rea desean lefiif el pelo, hágase lo a n -  dioe botolln.
Dejrentai principales perfumarláa y droguerías de Bíspaíia y Portugal»
Desventa: F roguería de la E stre lla ,! de José Peláez Betmúdez, calle Torrijos 81 al 92,JMálaga.
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Estrecheces, uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
—----------------vejiga, etcétera —-------------
Sw cm racld» p ro sita , « e s u ra  y ra d Je a l p o r m ed io  de 
lo» afamadoiSp d n ieo s  y  legltim oiii m e d ic a n ie n to r
CONFITES, ROOB. INYECCIÓN Y EUW  - '
A G U A
■ N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente nau .̂ . i
dón dé las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad, cotF . 
eestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. •
^ Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
rm-nrióTi nronta éésura V garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
c n e í S  prodSddS'pof " s  ^  de jo» CONFITES COSTANZl que son \m
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías génito-urinarias ásu  estado nDrmril>—FJna caja de c a i t e s ,  5 pesetas. o+oá+01-0
ll»*lll^ Purgación reciente ó crónica, gota m áJ^^ flrijpfblqncp, ulceras, d a te r a ,
mOlbO iripBl olio se curan milagrosamente en ocho ó ^ ^ m a s  con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION CGSTANZI. Un frasco de inyeeefóh, 4 pesetas. _  j
ff itílt Susuración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo 
ülllllí insuperable de la'sangre infecta. Gura las adenitis glandulares, dolores de los hueso?, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, iippotencia y toda clase de sífilis eu ge­
neral, sea 6 no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. _ T>. VM-j j  1 X j;x <
Cnnmia Clorosis, Neurastenia, Inapetericia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
nlIBirílíl se caran tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA CdáTANZI.-^
Frasco, 7 pesetas. r- ~ r.>. ^
Pvricf de vevw: En las ^principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. , , . . . " r
Consultas miédicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director dél Consultorio Médico:
8̂BiUs k\ (íetre, SC, iilr«?8«lí.-Bsm!98s
Tipografía de £E POPVEAN
h Cpltatl̂ a íoi, estados Unidos do Brasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL tSRASIL)
Socieilsil iiiÉs ié ^ptis ilie le liile.-la Diis iiiipcrlBite it la iinérlci-il Sii
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de viefa, cen prima vitalicia y beneficios acum.uladrs.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y bei.eficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar álos 10, 15 ó 20 ano» 
con beneficios acutnulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficio»
acumulados.—Dotes dé asilos,
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico _ ,
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez qué constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada sem.estre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en 10 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Carlos Haes o 
yunto al Banco de España) Málaga. lonfi
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre loW'
'.POLVOS
Los médicos más" eminentes los recomiendan para los escocidos ae 
niños, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quen 
duras y demás irritaciones cutáneas é higiene de la piel.
«NOEL» evita sudor y mal olor en pies y sobacos,
«NOEL» suaviza y entona la piel. . .
«NOEL», para los cabalerros después de afeitarse es impresciiidiDi 1 
pues evita él ardor dé la navaja y previene cualquier infección. 
«NOEL» el mejor para la toillette de señoras.
«NOEL» es indispensable después del baño y muy ^radable, _ 
«NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL».
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS MARCAS 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y Farmacias 
tqdas partes.
Unico agente eii Eapaña y América latina: JOAQUIN FAu,
——:-----  - — 7— » Calle de Mallorca Pérea
r, #  vpntp en Maiag'g: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, J, Peláez Berniud(^, felix Per
rrancísco Moréll,,Riverp y en todas 1&§ buena? Fnmiaciás» Droguerías y Perfüniéiria?í
